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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua 
kemudahan dan karuniaNya sehingga penuis dapat menyelesaikan kegiatan PPL di 
SMP Negeri 2 Playen dengan baik dan lancar.  
Keberhasilan kegiatan PPL ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Atas segala bantuan dan dukungan baik material maupun spiritual, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan 
sehingga penyusun mampu melaksanakan PPL dengan baik dan dapat 
menyusun laporan ini dengan lancar. 
2. Bapak Dr. Rochmad Wahab selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta.  
3. Pihak LPPMP dan LPPM Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL.  
4. Drs. Nasiwan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.  
5. Bapak Sudrajat, M.Pd selaku dosen pengampu micro teaching yang telah 
memberikan bekal yang banyak sebelum kegiatan PPL dilaksanakan. 
6. Bapak Drs. Faturochman selaku Kepala SMP Negeri 2 Playen.  
7. Bapak M. Ahkam Amin, M.Pd, Or selaku Koordinator Pelaksanaan PPL 
di SMP Negeri 2 Playen.  
8. Bapak Teguh Wiyono, S.S selaku guru pembimbing mata pelajaran IPS.  
9. Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Playen atas 
kerjasama dan dukungannya.  
10. Bapak, ibu dan keluarga atas doa dan dukungan yang tidak pernah 
berhenti.  
11. Teman-teman satu tim PPL UNY 2016 di SMP Negeri 2 Playen yang 
meliputi Tiffani, Ema, Duwi, Rati, Retno Wulan, Fajar, Mufti, Septi, 
Dhoni, Teguh, Renny dan Vero atas kekompakan dan kerjasamanya.  
12. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Playen. 
13. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL dan penyusunan 
laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
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Penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMP N 2 Playen. Oleh karena itu, penulis  mengharapkan kritik, 
saran dan masukan yang bersifat membangun. Penyusun berharap laporan  ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
Playen, 15 September 2016 
Penyusun 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMP NEGERI 2 PLAYEN TAHUN 2016 
 
ABSTRAK 
Oleh : 
NUR ‘AINI UTAMI 
13416244015 
 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. 
Kegiatan  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu langkah untuk 
mencetak serta melengkapi kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga 
kependidikan di masa yang akan datang. Selain itu, kegiatan Praktik Pengalaman 
(PPL) juga merupakan  upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas Negeri 
Yogyakarta untuk menerapkan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 
mahasiswa pada bangku perkuliahan di lapangan/luar kampus, yaitu sekolah.. 
 
Dengan diselenggarakannya kegiatan PPL ini diharapkan dapat memberikan 
pengalaman baru bagi mahasiswa khususnya pengalaman mengajar dan 
pengalama-pengalaman lainnya yang mungkin tidak didapatkan pada bangku 
perkuliahan. Kegiatan PPL praktikan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Playen yang 
beralamat di jalan Wonosari, Gading, Gading Playen Gunungkidul. Kegiatan PPL  
dimulai dengan penyerahan pada bulan Maret yang kemudian dilanjutkan dengan 
melakukan observasi dan perencanaan program kerja. Kegiatan pelaksanaan PPL 
secara resmi dimulai pada tanggan 15 Juli dan diakhiri dengan penarikan pada 
tanggal 15 September 2016. Praktik mengajar dilaksanakan oleh 13 orang 
mahasiswa dari beberapa jurusan yang ada di UNY. 
 
Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan tersebut 
telah berhasil memberikan pengalaman baru bagi praktikan yang secara khusus 
juga telah melatih praktikan menjadi guru profesional yang berbekal rasa tanguung 
jawab, bijaksana, serta disiplin. Selain itu, melalui kegiatan PPL praktikan dapat 
membiasakan diri dengan berbagi rutinitas serta kegiatan-kegiatan sekolah diluar 
kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Dengan keberhasilan kegiatan PPL tersebut 
diharapkan masih terjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan SMP N 2 Playen, sehingga dapat meneruskan kegiatan PPL di tahun-tahun 
berikutnya di SMP N 2 Playen seperti yang dilakukan praktikan beserta teman satu 
timnya.  
 
Kata kunci: praktik, SMP N 2 Playen,  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Seiring kemajuan zaman serta berkembang pesatnya teknologi banyak 
mendukung berkembangnya pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidikan di 
Indonesia juga dipengaruhi oleh dunia internasional yang kebanyakan berkiblat 
dari negara-negara barat. Namun, perkembangan pendidikan di Indonesia jika 
dibandingkan dengan negara-negara lain memang masih dianggap kurang, tetapi 
Indonesia selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya.  Dalam upaya 
meningkatkan kualitas pendidikan tentunya tidak bisa terlepas darii tujuan 
pendidikan nasional yang tercantum pada UU No 20 Tahun 2003 tentang 
pendidikan nasional pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” 
 
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 
tentunya tidak boleh terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang menjadi 
pedoman bagi dunia pendidikan di Indonesia.disamping itu, upaya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan menyebabkan banyak lembaga berlomba-
lomba untuk menjadi lembaga yang terbaik dalam mutu dan kualitas 
pendidikannya. Peningkatan kualitas pendidikan tentunya menuntut adanya 
sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas.  
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicetak dengan adanya 
pendidikan yang baik, sehingga antara pendidikan dan kualitas sumber daya 
manusia memanglah saling berkaitan satu sama lain karena pendidikan juga 
digerakkan oleh manusia yang bergantung pada kualitas sumber dayanya 
sedangkan kualitas sumber daya manusia juga dicetak dengan kualitas 
pendidikan yang baik. Dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 
diharapkan dapat berdampak pada peningkatan keunggulan dan prestasi 
pendidikan.  
Perguruan tinggi adalah salah satu sarana untuk mempersiapkan sumber 
daya manusia (SDM) yang berkualitas secara akademik maupun secara etika 
moral yang baik. Perguruan tinggi juga mampu mencetak generasi muda yang 
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berkualitas. Dengan demikian hal tersebut dapat berfungsi untuk menambah 
pengalaman mahasiswa meningkatkan kemampuan sosial dalam berbagai 
bidangnya, maka diselenggarakan program melalui program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL).  
 
A. Analisis Situasi 
  SMP 2 Playen yang terletak di Desa Gading, kecamatan Playen 
kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu sekolah yang berdiri di 
Gunungkidul. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan 
sebagai lokasi PPL UNY 2016 pada semester khusus.  
  Lokasi sekolah dan suasananya cukup kondusif untuk kegiatan belajar 
mengaajar. Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilaksanakan pda pra PPL 
diperoleh data sebagai berkut : 
1. SMP 2 Playen memiliki 12 ruang kelas yang terdiri dari : 
a. 4 ruang kelas VII (ABCD) 
b. 4 ruang kelas VIII (ABCD)  
c. 4 ruang kelas IX (ABCD)  
2. SMP 2 Playen memiliki rincian guru adapun rincian data guru dan staf 
pegawai adalah sebagai berikut :  
 
Tabel 1. Daftar Guru dan Staf SMP N 2 Playen  
Jumlah Guru/Staf 
Bagi SMP 
Negeri 
Bagi SMP 
Swasta 
Keterangan 
Guru Tetap (PNS) 25 org -      org  
Guru Tidak Tetap / Guru 
Bantu 
1  org -      org  
Guru PNS dipekerjakan 
(DPK) 
- org -      org  
Guru IPA 4 org -      org  
Tata Usaha (PNS) 6 org -      org  
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Tata Usaha (PTT) 3 org -      org  
Laboran 1 org -      org  
PetugasPerpustakaan 3 org -      org  
 
3. Disamping ruang kelas, praktikan juga mengadakan observasi 
kelengkapan gedung/fasilitas yang ada di SMP 2 Playen, antara lain :  
1) Ruang Laboratorium  
a. Laboratorium IPA  
b. Laboratorium Komputer  
c. Laboratorium Bahasa  
2) Ruang Perkantoran  
a. 1 Ruang Kantor Kepala  
b. 1 Ruang Kantor Guru  
c. 1 Ruang Kantor Tata Usaha  
d. 1 Ruang Kantot Bimbingan dan Konseling  
3) Ruang Proses Penunjang Proses Belajar Mengajar  
a. 1 Ruang Perpustakaan  
b. 1 Ruang UKS  
c. 1 Ruang Ibadah  
d. 1 Ruang Kamar Mandi/WC Siswa  
4) Ruang Kegiatan Siswa 
a. 12 Ruang Kelas  
b. 1 Riang Ketrampilan  
c. 1 Ruang Kesenian  
d. 1 Ruang OSIS  
e. 1 Ruang Serbaguna/Aula/Workshop  
5) Ruang Lain  
a. 1 Ruang Gudang/ Perlengkapan  
b. 1 Ruang Kantin 
6) Sarana Prasara  
a. Fasilitas KBM, Media  
SMP 2 Playen memiliki fasilitas KBM dan media yang 
cukup memadai. Ruang kelas tertata rapi dan terjada 
kebersihannya. Setiap kelas terpasang LCD  dan backslide untuk 
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menunjang proses belajar mengajar agar lebih menarik perhatian 
siswa. Namun tidak semua dapat digunakan.kondisi fasilitas dan 
media yang lain seperti Whiteboard,Boardmarker, penghapus, 
meja dan kursi yang selalu dicek pengisisannya oleh pihak TU 
setiap hari.  
b. Perpustakaan 
   Koleksi buku di ruang perpustakaan terdapat 4099 
buku yang terdiri dari buku referensi dan buku fiksi maupun non 
fiksi. Jumlahnya masih sedikit sehingga perlu dilakukan 
penambahan buku-buku. Kondisi buku masih baik hanya saja 
masih ada beberapa buku yang mungkin masih memerlukan 
perawatan. Suasana didalam perpustakaan sangat nyaman. 
Didukung pula dengan bangunan yang masih baru sehingga 
menambah kenyamanan pembaca. Terdapat satu pendingin 
ruangan dan pencahayaan yang terang disamping itu terdapat 
tulisan-tulisan yang mendukung dan memberikan semangat.  
c. OSIS  
  Kegiatan OSIS ini berjalan denan baik. Pemanfaatan 
ruang OSIS ini sangat baik dalam penggunaannya. Terdapat 
struktur organisasi yang jelas dalam pembagianya dan 
mempunyai kegiatan yang menunjang kegiatan belajar 
mengajar. Program kerja OSIS yang mendukung kegiatan 
akademik (proses pembelajaran) berjalan dengan kondusif yaitu 
dengan bekerjasama dengan pihak sekolah membuat aturan 
dilarang untuk membawa handphone (HP).  
d. UKS  
  Ruang UKS yang terdapat di SMP 2 Playen 
mempunyai 2 ruang untuk putra dan putri. Fasilitas yang ada di 
UKS sudah lengkap, terdapat obat-obatan serta terdapat alat 
untuk mencuci tangan. Didukung pula dengan poster kesehatan.  
e. BP  
  Secara umum ruang bimbingan penyuluhan dapat 
dikatakan cukup baik, Guru BP senantiasa memantau tingkah 
laku siswa dan secra intensif melakukan bimbingan kepada 
siswa yang membutuhkan.  
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f. Aula 
Aula SMP 2 Playen memiliki kondisi yang sangat 
baik. Di dalam aula terdapat sound system yang sangat baik, 
proyektor serta beberapa gambar dinding yang menarik dan 
tetap mengandung unsur pendidikan. Selain itu, di tepi 
bagian barat ruangan terdapat lemari kaca yang digunakan 
untuk memajang hasil kesenian karya siswa yang telah 
dibuat. Terdapat pula beberapa meja yan digunakan untuk 
pertemuan. Kebersihan dan kerapian aula sangat diperhatikan 
sehingga aula selalu tampak dalam keadaan bersih dan rapi.    
g. Mushola 
SMP 2 Playen memiliki kondisi mushola yang baik. 
Mushola tersebut bernama mushola Ath-Thalab. Pada 
dasarnya, bangunan mushola ini merupakan bangunan lama. 
Mushola ini berada dibagian belakang sekolah. Meskipun 
berada didaerah yang dalam namun tetap dikunjuni. Terdapat 
dua tempat wudzu (untuk jamaah putra dan putri) dan papan 
informasi di dekat mushola. Papan informasi ini berisi tulisan-
tulisan dengan tema agama Islam dari siswa-siswi yang aktif 
dalam kegiatan keagamaan/Rohis SMP 2 Playen. Selain itu 
terdapat dua pintu dan dua lemari serta gantungan mukenah 
bagi yang putri.   
h. Ruang Guru 
Ruang guru memiliki kondisi bangunan yang sangat baik 
karena merupakan bangunan baru. Ruang guru ini tergolong 
luas karena didalamnya juga terdapat dapur dan dua kamar 
mandi. Didalam ruan guru terdapat almari yang digunakan 
untuk menyimpan keperluan guru. Selain itu, ruangan juga 
selalu berada dalam kondisi yang sejuk karena di sana terdapat 
pengatur suhu udara/AC. Kekeluargaan yang ada di SMP 2 
Playen sangat erat sehingga hampir setiap hari mereka selalu 
makan bersama dan dibuat jadwal piket untuk para ibu guru. 
i. Koperasi Siswa 
  Koperasi siswa(kopsis) memiliki kondisi fisik sangat 
baik karena merupakan bangunan baru. Namun, kopsis SMP 2 
Playen tidak terlalu luas sehingga banyak barang-barang yang 
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diletakkan pada ruang yang seharusnya digunakan untuk lalu-
lalang pengunjung koperasi. Di kopsis terdapat rak-rak yang 
berisi maknanan. Selain itu, di dalam kopsis juga terdapat mesin 
fotokopi dan printer serta tumpukan LKS dan buku-buku 
pelajaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
pembelajaran. 
7) Kegiatan Ekstrakurikuler 
  SMP 2 Playen memiliki kegiaatan ekstrakurikuler yang 
aktif dilaksanakan setiap minggunya. Pelaksanaan ekstrakulikuler 
yang ada berjalan dengan efektif. Ekstrakurikuler tersebut sudah 
dilaksanakan oleh siswa denan didampingi oleh guru pembina pada 
masing-masing bidang.  
Adapun jadwal ekstrakurikuler tahun pelajaran 2016/2017  
No.  Hari  Mata Eskul  Guru Pembimbing  
1. Senin  1. English Conversation 
Club  
2. Band  
3. Karawitan  
1. Ag. Margi 
Winarni, S. Pd  
2. Sutilah S.Pd  
3. Ag. Sugeng  
 
2.  Selasa  1. Vocal Group  
2. KIR  
3. Olimpiade IPS  
4. Majalah Dinding  
5. Olimpiade Matematika  
6. TIK  
7. Karawitan  
8. Kempo  
9. Tari  
1. Sutilah, S. Pd  
2. Astungkoro 
Wibowo, S.Pd  
3. Andoko Putro, 
M.Pd  
4. Rokhani Puji 
Harjanti, S.Pd  
5. Rini Astari, 
S.Pd/Siti 
Rokhyati, S.Pd. Si  
6. YB. Widhiarta 
Eka Nugraha, 
ST,M.Pd  
7. Ag.Sugeng  
8. Agung Nugraha, 
ST 
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9. Aida Fitri Astuti, 
S.Sn  
3.  Rabu  1. Tenis Meja  
2. Catur  
3. Bulu Tangkis  
4. TIK  
5. Sepak Bola  
6. Keyboard  
1. Bambang Dira 
Susila  
2. Astungkoro 
Wibowo, S.Pd  
3. M.Akham Amin, 
M.Or  
4. YB Widhibrata 
Eka Nugraha, ST, 
M.Pd  
5. Tri Murdiyanto, 
S.Pd  
6. Irwan Pambudi, 
S.Pd  
4.  Kamis  1. Ukir  
2. Basket  
3. Batik  
4. Olimpiade IPS  
1. Sudiyono, A.Md  
2. M. Akham Amin, 
M.Or  
3. Mujirah, A.Md  
4. Teguh Wiyono, SS  
5  Jumat  1. Kepramukaan  
 
 
 
 
 
 
2. Seni Baca AlQuran  
1.1 Sri Lestari  
1.2 Wasirah, S.Ag  
1.3 Sudadi  
1.4 Depri Eka P 
1.5 Fransiska 
Anindhika W, 
S.Pd  
2. Amirudin, M.Si  
6  Sabtu  1. Baca Tulis Al-Quran  
2. Kalligrafi  
3. Bina Alkitab  
4. Kempo 
5. Bola Voli  
1. Drs. H Sarjono, 
M.Pd.I  
2. Ahmad Safiudin, 
S.Pd.I  
3. Fransiska 
Anindhika W. 
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S.Pd  
4. Agung Nugraha, 
ST  
5. Ari Wibowo, S.Pd  
 
  Adapun tim penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler ini adalah 
sebagai berikut: 
Penanggung Jawab  : Drs. Faturochman  
Ketua   : Agus Suharyanto, S.Pd  
Sekretaris   : Selvia Hariyani  
Bendahara   : Ant. Sutaryanto, S. Pd. K 
Anggota   : Tugimin  
      Sumanyo  
Pembimbing  :  
1. Drs. H. Sarjono. M.PPd. I 
2. Ag. Margi Winarni S.Pd  
3. Sutilah, S.Pd  
4. Bambang Dira Susila, S.Pd  
5. Sudiyono, A. Md  
6. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
7. Andoko Putroo, M.Pd  
8. R. Puji Harjanti, M.Pd  
9. M. Akham Amin, S.Pd. M.Or 
10. Rini Astari, S.Pd  
11. Mujirah, A.Md 
12. Teguh Wiyono,SS 
13. Siti Rokhyati, S.Pd  
14. YB Widhiarta Eka Nugraha, T,S.Pd. M.Pd  
15. Fransiska Anindhika W. S.Pd 
16. Ag.Sugeng  
17. Agung Nugraha, ST  
18. Tri Murdiyanto, S.Pd  
19. Ari Wibowo, S.Pd  
20. Aida Safitri, S.Sn  
21. Irwan Pambudi, S.Pd  
22. Amirudin, M.Si  
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23. Ahmad Safiudin, S.P.I 
 
8) Visi dan Misi SMP 2 Playen 
Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maka SMP 2 Playen 
memiliki visi dan misi dalam pencapaiannya meliputi : 
Visi :   
1. Unggul di bidang Akademik  
2. Luhur Budi Pekerti  
3. Terampil dalam Teknoloogi  
4. Peduli Lingkungan yang asri  
Misi : 
1. Meningkatkan mutu akademik dengan melaksanakan 
pembelajaran dan bimbingan yang efektif, sehingga siswa 
dapat berkembang sesuai dengan optimal potensinya dan 
mampu untuk masuk sekolah unggulan. 
2. Meningkatkan imtaq untuk menumbuhkan penghayatan 
terhadap ajaran agama yang dianut, sehingga menjadi 
sumber kearifan dalam tindakan dan bersikameningkatkan 
kualitas pembelajaran, ketrampilan dan teknologi. 
3. Meningkatkan apresiasi kualitas pembelajaran ketrampilan 
dan Teknologi informasi  
4. Menigkatkan apresiasi dan potensi seni dan olahrraga  
5. Meningkatkan penataan lingkungan sekolah yang asri.  
9) Daftar nama Guru dan Staf TU SMP 2 Playen  
DAFTAR NAMA GURU SMP 2 PLAYEN 
NO NAMA N I P Jabatan Bidang Studi 
1 Drs. Faturochman 19640302 198903 1 019 Kepsek  
2 Drs.Wagiman 19630629 198903 2 002 Guru BahasaJawa 
3 Drs. Sarjono 19610317 198603 1 005 Guru PAI 
4 Agnes Margi Winarni, S.Pd. 19620620 198403 2 008 Guru Bahasa Inggis 
5 Agus Suharyanto, S.Pd. 19600611 198103 1 009 Guru IPA Fisika 
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6 
Sutilah, S.Pd. 19630115 198403 2 007 
Guru Seni Budaya 
Musik 
7 
Bambang Dira Susila, S.Pd. 19630531 198601 1 003 
Guru Bahasa 
Indonesia  
8 
Drs. Sukardi 19640308 199512 1 001 
Guru  Bahasa 
Indonesia  
9 
Sudiyono, A.Md. 19601110 198601 1 003 
Guru Mulok 
Mengukir 
10 
Fakih Usman, S.Pd. 19570411 197903 1 004 
Guru Mulok 
Elektronika 
11 Astungkoro Wibowo, S.Pd. 19591118 198303 1 005 Guru IPA Biologi 
12 Andoko Putro, S.Pd. 19700331 199103 1 003 Guru IPA 
13 
Rokhani Puji Harjanti, S.Pd. 19720913 199702 2 003 
Guru Bahasa 
Indonesia 
14 
M.Ahkam Amin, S.Pd., M. 
Or. 
19680919 199703 1 007 
Guru Penjasorkes 
15 Rini Astari,S.Pd. 19690223 199412 2 002 Guru Matematika 
16 Yuliana Sulastri 19640405 198412 2 003 Guru Pkn 
17 Sujimanto, S.Pd. 19700705 199203 1 013 Guru IPS 
18 
Antonius Sutaryanto 19660121 198903 1 007 
Guru Pend. Agama 
Kristen  
19 Rohmad, S.Pd. 19640912 199803 1 004 Guru BK 
20 
Mujirah 19590801 198503 2 004 
Guru Mulok 
Kerajinan 
21 Teguh Wiyono , S.S. 19680619 200701 1 023 Guru IPS 
22 Siti Rokh Hayati, S.Pd. Si 19801219 200801 2 008 Guru Matematika 
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23 Puji Lestari, S.Pd. 19790820 200801 2 015 Guru Bahasa Inggris 
24 
YB. WidiartaEka N., ST., 
S.Pd. 
19660515 200701 1 013 
Guru TIK  
25 
Sutiyanti, S. Pd. I., MA. 19671019 198703 2 002 
Guru Pend. Agama 
Islam  
26 
Franciska Anindikha W. - 
Guru Pend. Agama 
Katolik 
27 Kurnia Satya B., S.Pd. Jas - Guru Penjasorkes 
 
DAFTAR NAMA TU 
NO. NAMA TUGAS 
1 Tukijo, SIP  Kepala TU 
2 Ig. Purwanto, S. Pd  TU 
3 Supriyadi TU 
4 Sri Lestari  TU 
5 Tugimin TU 
6 Dedyk Wasidi TU 
7 Nindya Hermawati, SE TU 
8 R. Dodik Sudigdo, A.Md TU 
9 Sumanto TU 
 
B. Rumusan Program Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu cara untuk 
mengembangkan profesionalisme mahasiswa sebagai calon pendidik. Dalam 
melaksanakan PPL di sekolah, mahasiswa membuat Program Kerja yang 
berkaitan dengan kegiatan atau proses pembelajaran di kelas serta 
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evaluasinya. Program kerja PPL disusun dengan harapan dapat meningkatkan 
potensi siswa baik akademik maupun non akademik dan menunjang 
pengembangan teknologi pembelajaran di SMP 2 Playen. 
Setelah melakukan observasi mengenai kondisi kelas dan proses KBM, 
mahasiswa praktikan menyusun program kerja PPL yang mencakup 
penyusunan perangkat pembelajaran yang merupakan administrasi wajib 
guru, praktik mengajar, dan evaluasi hasil mengajar yang kemudian 
dituangkan dalam matriks program kerja individu. Secara konkrit program 
PPL tersebut meliputi: 
1. Penjabaran Waktu KBM 
2. Persiapan Mengajar (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/LessonPlan) 
3. Pembuatan Soal Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil pra PPL kemudian digunakan untuk menyusun rancangan 
program. Rancangan program  untuk lokasi SMP 2 Playen berdasarkan pada 
beberapa pertimbangan diantaranya: 
1. Permasalahan sekolah sesuai potensi yang ada 
2. Kemampuan mahasiswa 
3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana) 
4. Ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan 
5. Kesinambungan program 
Berikut ini adalah rumusan program kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL): 
NO RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN PPL 
1. Penerjunan Mahasiswa PPL 
2. Pembuatan Program PPL 
a. Observasi 
b. Menyusun Matrik Program PPL  
3. Administrasi Pembelajaran 
a. Membuat Daftar Hadir/ PresensiSiswa 
b. Membuat Daftar nilai 
c. Membuat jadwal mengajar 
4. Pembelajaran Kokurikuler (KegiatanMengajarTerbimbing) 
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a. Persiapan 
1. Konsultasi 
2. Mengumpulkan materi 
3. Membuat RPP 
4. Menyiapkan/ membuat media pembelajaran (LKPD, PPT, Alat dan 
Bahan untuk Percobaan) 
5. Menyusun materi 
b. Mengajar Terbimbing 
1. Praktik mengajar di kelas 
2. Penilaian, evaluasi, dan tindaklanjut 
c. PelaksanaanUlanganHarian 
1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. EvaluasidanTindakLanjut 
d. Pelaksanaan Program Perbaikan dan Pengayaan 
1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
e. Pembuatan Analisis Hasil Pembelajaran (Koreksi dan Rekap Hasil 
Penugasan, Praktikum, Ulangan Harian, dan Perbaikan/ Pengayaan) 
1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
5. Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non-mengajar) 
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6. Kegiatan Sekolah 
a. Upacara bendera hari Senin 
b. Upacara Hari Kemerdekaan RI 
c. Upacara Hari Pramuka 
d. Penataan buku-buku Perpustakaan 
e. Pembuatan bulletin 
f. Kemah wisata 
g. Sabtu bersih 
h. Kerja bakti pembersihan Mushola 
7. Pembuatan Laporan PPL 
a. Persiapan 
b. Pelaksanaan 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
8. Penarikan Mahasiswa PPL 
 
C. Rancangan Kegiatan PPL  
                Kegiatan Rancangan kegiatan PPL yang akan dilakukan adalah: 
a. Mempersiapkan Materi Pembelajaran 
 Materi yang akan diajarkan pada saat praktik mengajar adalah 
materi IPS kelas VII dengan menggunakan Kurikulum 2013 dan VIII 
dengan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan. Materi yang 
dipersiapkan antara lain interaksi antarruang, luas dan letak Indonesia 
serta potensi sumber daya alam Indonesia. Materi pada kelas VIII 
meliputi keadaan fisik dan sosial masyarakat Indonesia serta dinamika 
kependudukan. 
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b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang dan 
disesuaikan dengan silabus serta Program tahunan dan Program 
semester. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 
berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator setiap pertemuan, 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang akan disampaikan, 
metode pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, 
soal, criteria penilaian, dan sumber referensi yang digunakan. 
Sedangkan pada Kurikulum Satuan Pendidikan hampir sama dengan 
Kurikulum 2013, perbedaannya terletak pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun 
sebelum praktikan mengajar di kelas. 
c. Pemberian tugas 
 Pemberian tugas untuk kelas VII dan VIII dilakukan pada saat 
kegiatan belajar mengajar di kelas. Pemberian tugas ini baik secara 
individu maupun kelompok yang mana bertujuan untuk membuat 
siswa lebih aktif dalam mempelajari materi yang sedang disampaikan 
di kelas, sehingga siswa tidak hanya terpaku oleh penjelasan dari 
praktikan. 
d. Penyusunan media pembelajaran 
 Media pembelajaran yang akan disusun yaitu dalam bentuk 
pengadaan media cetak dan media video rekaman pembelajaran 
(misalnya video potensi sumber daya tambang di Indonesia). 
e. Evaluasi hasil pembelajaran 
 Evaluasi materi pembelajaran dilakukan setiap pertemuan untuk 
menunjukkan pencapaian pembelajaran siswa. Evaluasi tersebut dapat 
berupa tes lisan yang ditujukan bagi peserta didik secara acak dan juga 
bisa berupa tes tertulis yang ditujukan bagi semua peserta didik. 
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan 
pembelajaran dan serapan materi oleh peserta didik.  
f. Konsultasi dengan guru pembimbing dan Dosen Pembimbing 
Lapangan 
 Setiap selesai mengerjakan Program Harian, RPP, dan soal 
kemudian perlu dikonsultasikan kepada guru pembimbing sebelum 
semua perangkat pembelajaran direalisasikan agar lebih terkontrol, 
terutama mengenai RPP. Selain itu, konsultasi dengan guru 
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pembimbing untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas, 
misalnya cara mengkondisikan kelas. Untuk permasalahan metode 
mengajar dan mengatasi kendala-kendala dalam praktik mengajar, 
praktikan dapat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan 
untuk dapat menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL PPL 
 
A. Persiapan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang 
dilaksanakan pada semester khusus yaitu pada 15 Juli – 15 September 2016. 
Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa dalam proses 
perkuliahan di kampus hingga diterjunkan di tempat praktik mengajar. 
Tahap persiapan kegiatan PPL terdiri dari dua tahap yang setiap tahapannya 
wajib dinyatakan lulus yang meliputi kuliah pengajaran mikro dan Pembekalan 
PPL. Secara keseluruhan persiapan pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut: 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro ( micro taching) merupakan salah satu syarat yang 
harus dipenuhi sebelum mengambil mata kuliah PPL. Kuliah 
pembelajaran mikro merupakan bekal utama mahasiswa sebelum 
diterjunkan ke tempat praktik mengajar. Dalam kuliah pengajaran mikro 
dimana mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan 
daerah-daerah tempat praktik mengajaranya. Setiap kelompok kecil tersebut 
terdiri dari enam sampai dua belas mahasiswa dengan satu dosen 
pembimbing. Dalam kuliah tersebut, mahasiswa mensimulasikan proses 
pembelajaran di kelas secara runtut meski dengan waktu yang terbatas, 
sehingga setiap tahapan yang ada dalam kegiatan pembelajaran di kelas 
harus dikemas secara mikro, baik pembukaan inti pembelajaran serta 
penutup. Praktik Pengajaran Mikro meliputi : 
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
b. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas. 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu 
dan utuh. 
d. Praktik membuka pelajaran. 
e. Praktik mengajar dengan metode maupun permainan yang dianggap 
sesuai dengan materi yang disampaikan. 
f. Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda (materi fisik dan 
non fisik). 
g. Teknik bertanya kepada peserta didik. 
h. Praktik menggunakan media pembelajaran (OHP/transparansi, LCD 
proyektor, dan lain sebagainya). 
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i. Praktik menutup pelajaran. 
  Penilaian pengajaran mikro dilakukan oleh dosen pembimbing pada 
saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian itu mencakup tiga 
komponen yaitu orientasi dan observasi, rencana pelaksanaan 
pembelajaran, proses pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial. 
Selain itu, dalam penentuan kelulusan pengajaran mikro adalah dilihat dari 
kehadiran dalam pembekalan pengajaran mikro yang diselenggarakan oleh 
masing-masing jurusan sebelum memulai mata kuliah pengajaran mikro. 
Mata kuliah ini merupakan simulasi kecil dari pembelajaran di kelas 
dengan segala hal yang identik sehingga dapat memberikan gambaran 
tentang suasana kelas. Perbedaan dari Pengajaran Mikro ialah terletak 
pada alokasi waktu, peserta didik, dan instrumentasi dalam pembelajaran di 
kelas. 
Alokasi waktu dari pengajaran mikro adalah sekitar 10 - 20 menit, 
namun alokasi waktu tersebut juga tergantung dari keputusan dosen dan 
jumlah peserta pengajaran mikro. Mahasiswa dituntut dapat 
memaksimalkan waktu yang ada untuk memenuhi target yang hendak 
dicapai. Selain itu mahasiswa dituntut untuk memperoleh nilai 
pengajaran mikro minimal B untuk dapat diizinkan mengajar di tempat 
praktek lapangan (sekolah).  
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan dilaksanakan dalam kelompok kecil berdasarkan 
daerah kelompok sekolah atau lembaga dengan Panita PPL sebagai 
pengisi materi pembekalan. Materi pembekalan meliputi pengembangan 
wawasan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan 
kebijakan- kebijakan baru bidang pendidikan, dan materi teknis yang 
terkait dengan PPL serta waktu pelaksanaan PPL. Peserta pembekalan 
dinyatakan lulus apabila mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dengan 
tertib dan disiplin serta mengikuti pendalaman dengan DPL masing-
masing. 
3. Observasi 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati secara langsung kegiatan 
pembelajaran di kelas agar mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai 
kondisi belajar mengajar sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya 
observasi kegiatan pembelajaran tersebut juga dapat menambah wawasan 
mahasiswa mengenai pengkondisisan kelas yang berhasil dilakukan oleh 
guru mata pelajaran pada saat proses belajar mengajar serta sebagai refleksi 
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bagi mahasiswa mengenai komponen-komponen yang sekiranya masih 
dirasa kurang dimiliki oleh mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar. Hasil observasi kegiatan pembelajaran ini dapat dimanfaatkan 
sebagai modal awal serta sebagai gambaran umum bagi mahasiswa agar 
dapat mempersiapkan kegiatan belajar mengajar lebih matang. 
Observasi kelas dilaksanakan pada  20 April 2016 bertempat di 
kelas VIII B dengan guru pengampu mata pelajaran IPS Teguh Wiyono, 
S.S, Adapun beberapa aspek yang diamati saat observasi ialah sebagai 
berikut: 
a. Perangkat Pembelajaran 
b. Kurikulum 
c. Silabus 
d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
e. Proses Pembelajaran 
1) Membuka Pelajaran 
2) Penyajian Materi 
3) Metode Pembelajaran 
4) Penggunaan Bahasa 
5) Penggunaan Waktu 
6) Gerak 
7) Cara Memotivasi Peserta Didik 
8) Teknik Bertanya 
9) Penggunaan Media 
10) Bentuk dan Cara Evaluasi 
11) Menutup Pelajaran 
f. Perilaku Peserta Didik 
1) Perilaku di dalam kelas 
2) Perilaku di luar kelas 
Berdasarkan observasi praktikan diharapkan dapat : 
a. Mengetahui adanya perangkat pembelajaran. 
b. Mengetahui proses dan situasi pembelajaran yang sedang 
berlangsung. 
c. Mengetahui bentuk dan cara evaluasi. 
d. Mengetahui perilaku peserta didik di dalam maupun luar kelas. 
e. Mengetahui metode, media dan prinsip mengajar yang 
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
f. Mengetahui  sarana  prasarana  serta  fasilitas  yang  tersedia  
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untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 
g. Observasi pembelajaran dilakukan sesui kebutuhan. Hasil 
Observasi dapat dilihat di lampiran 
 
Untuk hasil dari observasi kelas yang telah dilakukan dapat melihat 
pada tabel hasil observasi, pada lembar lampiran. Dari hasil observasi 
yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan kegiatan belajar mengajar 
sudah berlangsung sebagaimana mestinya, hanya saja terdapat beberapa 
hambatan dalam proses tersebut seperti pengelolaan kelas dan variasi 
penggunaan metode pembelajaran. Sehingga peserta PPL membuat 
persiapan mengajar sebagai berikut : 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
b. Metode pembelajaran yang lebih variatif. 
c. Soal evaluasi 
d. Administrasi Pendidik 
4. Konsultasi Guru Pembimbing 
Mata pelajaran dan guru pembimbing ditentukan oleh koordiantor 
PPL, yakni Wakil Kepala Sekolah II bidang Kesiswaan dan Hubungan 
Masyarakat yaitu Bapak M. Ahkan Amin, S.Pd., M. Or yang mana 
mengampu mata pelajaran olah raga. 
Dalam pembagian guru pembimbing, disesuaikan dengan program 
studi mahasiswa serta guru yang mengampu mata pelajaran. Praktikan 
merupakan mahasiswa progran studi Pendidkikan IPS, sehingga mendapatkan 
guru pembimbing yang mengampu mata pelajaran IPS, dan guru yang 
mengampu mata pelajaran IPS tersebut ada dua yakni Bapak Teguh Wiyono, 
S.S serta Bapak Sujimanto, S.Pd. berhubung mahasiswa praktikan yang 
berasal dari program studi Pendidikan IPS tersebut ada dua, maka setiap 
mahasiswa praktikan program studi Pendidikan IPS diampu oleh satu guru 
mata pelajaran IPS yang berbeda. Praktikan mendapat guru pembimbing 
Bapak Teguh Wiiyono, S.S yang mana mengampu mata pelajaran kelas VIII 
A dan B serta kelas IX.  
Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, praktikan 
hendaknya mengadakan konsultasi dengan guru pembimbing. Setelah 
mendapatkan pengarahan, persiapan selanjutnya ialah mempelajari silabus, 
menentukan materi pembelajaran kemudian membuat rancangan pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 
Sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran di SMP N 2 
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Playen, Gunungkidul. 
5. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Setelah menerima surat edaran praktik mengajar dari sekolah terkait, 
maka mahasiswa langsung menemui guru pembimbing. Guru pembimbing 
penulis ialah Bapak Teguh Wiyono, S.S selaku guru pengampu mata pelajaran 
IPS. Mahasiswa berkonsultasi mengenai materi pelajaran serta jadwal 
pelajaran yang akan diampunya dan pelaksanaan praktik mengajar di kelas 
VII C, dan VIII B, C. Praktikan juga berkonsultasi mengenai kondisi peserta 
didik di kelas serta cara-cara untuk mengkondisikan kelas.  Praktikan juga 
membuat perangkat pembelajaran yang berupa RPP sesuai dengan 
silabus dan selalu berkonsultasi tentang segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pelaksanaan praktik mengajar. Selain membuat RPP, paktikan juga 
membuat media untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas serta 
mempersiapkan materi pembelajaran. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Pengisian Buku Administrasi Pendidik 
Pengisian Buku Administrasi Pendidik merupakan agenda wajib 
yang harus dilakukan. Karena semua hal yang berhubungan dengan kegiatan 
pembelajaran terkandung di dalamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan 
pembelajaran tersebut antara lain: 
a. Kalender akademik 
b. Jadwal mengajar 
c. Analisis waktu efektif 
d. Program kerja pendidik 
e. Daftar hadir 
f. Daftar nilai 
g. Dan lain sebagainya 
 
2. Penyusunan Rencana Proses Pembelajaran 
Penyusunan rencana proses pembelajaran (RPP) bertujuan untuk 
mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka mendukung proses 
pembelajaran. Penyusunan RPP ini bermanfaat sebagai acuan bagi guru 
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas serta 
sebagai panduan untuk mengkondisikan peserta didik pada saat kegiatan 
pembelajaran. Di dalam RPP ini terkandung Kompetensi Inti, Kompetensi 
Dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran hingga skenario 
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pembelajaran. Skenario pembelajaran dipersiapkan sebaik mungkin agar 
waktu pembelajaran menjadi efisien dan efektif serta runtut dalam 
memberikan materi pembelajaran. Agar lebih jelas dengan RPP mengajar 
yang dibuat maka dapat melihat salah satu contoh RPP mengajar pada 
lembar lampiran. 
3. Praktik Mengajar 
Dalam kegiatan praktik mengajar praktikan mengambil jam pelajaran 
IPS kelas VII yang diampu oleh guru pembimbing, yaitu kelas VII C, dan VII 
B, C. Praktikan diberikan kesempatan mengajar peserta didik kelas VII C, 
VIII B, dan C, dengan materi pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan 
silabus kurikulum 2013 pada kelas VII C dan silabus KTSP pada kelas VIII 
B dan C. 
Pada tahap ini praktikan hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
berupa teori dengan jumlah jam per minggu dua belas (12) jam pelajaran 
(480 menit). Adapun beberapa aspek yang diamati saat kegiatan belajar 
mengajar: 
a. Persiapan  mengajar 
b. Sikap mengajar 
c. Teknik penyampaian materi 
d. Metode mengajar 
e. Alokasi waktu 
f. Penggunaan media 
g. Evaluasi pembelajaran 
Adapun kegiatan setiap pertemuan, sebagai berikut : 
a. Apersepsi, yang meliputi membuka pelajaran dengan salam, memberikan 
pengantar yang berhubungan dengan materi pembelajaran. 
b. Pengembangan yang meliputi penjelasan materi pelajaran yang menarik 
dengan metode bervariasi dan berusaha mengaktifkan peserta didik. 
c. Kegiatan inti pada kurikulum 2013 yang meliputi Mengamati, Menanya, 
Mengumpulkan informasi/mencoba, Menalar/mengasosiasi, 
Mengkomunikasikan (scientific method). Sedangkan pada KTSP meliputi 
eksplorasi, elaborasi serta konfirmasi. 
d. Mengerjakan  soal  untuk  menguji  tingkat  pemahaman  peserta didik. 
e. Menyimpulkan materi pembelajaran. 
f. Pemberian tugas. 
g. Menutup pelajaran. 
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4. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing ini merupakan latihan bagi mahasiswa 
sebagai calon guru dalam menerapkan kemampuan mengajar secara utuh 
dan terintregrasi dengan bimbingan guru mata pelajaran yang meliputi : 
a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 
Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan persiapan yang 
diperlukan mahasiswa praktikan yang dibuat dan digunakan setiap satu 
kali pertemuan. Di dalam rencana pembelajaran termuat hal-hal seperti 
kompetensi inti atau standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator 
pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan, media/alat bahan dan 
sumber belajar. 
b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
 Praktik mengajar dilaksanakan secara efektif pada tanggal 27 Juli 
hingga 2 September 2016. Berikut merupakan tabel jadwal mengajar kelas 
VII dan VIII perminggu dan jadwal jam pembelajaran IPS.  
 
Hari Jam Kelas 
Senin 6-7 VIII C 
Selasa 4-5 VIII B 
Rabu 1-2 VII C 
Kamis 1-2 dan 7-8 VIII B dan VII C 
Jumat  1-2 VIII C 
Tabel 1. Jadwal mengajar mata pelajaran IPS 
 
Jam Ke Waktu 
1 07.00-07.40 
2 07.40-08.20 
3 08.20-09.00 
4 09.00-09.40 
Istirahat 09.40-10.05 
5 10.05-10.45 
6 10.45-11.25 
7 11.25-12.05 
8 12.05-12.45 
 Tabel 2. Jam pelajaran normal Senin-Kamis dan Sabtu 
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Jam Ke Waktu 
1 07.00-07.40 
2 07.40-08.20 
3 08.20-09.00 
4 09.00-09.40 
Istirahat 09.40-10.05 
5 10.05-10.45 
Tabel 3. Jam pelajaran normal pada hari Jumat  
 
Untuk daftar pertemuan dan materi pelajaran yang diberikan di kelas 
VII C dan VIII B, C berikut ini tabel penjabarannya: 
 
No Hari/Tanggal Kelas Jam Ke Mata Pelajaran dan Uraian 
kegiatan Belajar 
1.  Rabu, 27 Juli 2016 VII C 1-2 Membahas mengenai interaksi 
keruangan. Menjelaskan 
pengertian interaksi, keruangan 
serta kondisi-kondisi saling 
ketergantungan.  
2.  Kamis, 28 Juli 
2016 
VIII A 5-6 Membahas mengenai kondisi fisik 
wilayah Indonesia, yang meliputi 
letak geografis, letak astronomis 
Indonesia serta pengaruhnya bagi 
Indonesia. 
VII C 7-8 Membahas mengenai letak dan 
luas wilayah Indonesia yang 
meliputi letak astronomis dan 
geografis serta pengaruhnya bagi 
Indonesia baik dari segi ekonomi 
dan sosial. 
3. Senin, 1 Agustus 
2016 
VIII C 6-7 Membahas mengenai jenis-jenis 
tanah dan persebarannya di 
Indonesia. Peserta didik dibagi 
menjadi 4 kelompok besar dan 
kemudian diminta untuk membaca 
referensi sebanyak-banyaknya dan 
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setelah itu diadakan game antar 
kelompok.  
4. Selasa, 2 Agustus 
2016 
VII B 7-8 Mengisi pelajaran Bahasa 
Indonesia dengan materi teks 
diskripsi. Siswa menggambar 
sebuah obyek lalu dideskripsikan. 
5. Rabu, 3 Agustus 
2016 
VII C 1-2 Membahas mengenai letak dan 
luas Indonesia, mempresentasikan 
hasil diskusi pada pertemuan 
sebelumnya.  
6. Kamis,  4 Agustus 
2016 
VIII B 1-2 Membahas materi mengenai jenis-
jenis tanah di Indonesia, yang 
meliputi jenis tanah vertikal dan 
horizontal beserta wilayah-
wilayahnya dan pemanfaatannya.  
Siswa menentukan jenis-jenis 
tanah yang ada di berbagai wilayah 
di Indonesia beserta potensinya. 
VII C 7-8 Membahas materi mengenai 
sumber daya alam yang meliputi 
seumber daya hutan. 
Siswa berargumen mengenai 
kerusakan hutan di Indonesia  
7. Jumat, 5 Agustus 
2016 
VIII C 1-2 Membahas mengenai persebaran 
flora fauna di Indonesia serta 
pembagian wilayahnya dan garis 
wallace  serta weber. 
Siswa menentukan hewan-hewan 
apa saja yang terdapatdi 3 wilayah 
pembagian persebaran fauna di 
Indonesia. 
8. Senin, 8 Agustus 
2016 
VIII C 6-7 Membahas mengenai keadaan 
sosial masyarakat Indonesai yang 
meliputi agama, suku, bahasa, 
pendidikan, serta kesehatan.  
9. Selasa, 9 Agustus VIII B 4-5 Membahas mengenai persebaran 
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2016 flora fauna di Indonesia serta 
pembagian wilayahnya dan garis 
wallace  serta weber. 
Siswa menentukan hewan-hewan 
apa saja yang terdapatdi 3 wilayah 
pembagian persebaran fauna di 
Indonesia. 
10. Rabu, 10 Agustus 
2016 
VII C 1-2 Membahas materi mengenai 
sumber daya tambang yang 
meliputi, batu bara, nikel, emas, 
minyak bumi dan gas serta pasir 
besi. 
11.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
VII C 7-8 Membahas mengenai materi 
sumber daya kemaritiman yang 
meliputi perikanan, hutan 
mangrove, terumbu karang.  
12. Jumat, 12 Agustus 
2016 
VIII B 1-2 Membahas mengenai kegiatan 
ekonomi penduduk Indonesia yang 
meliputi kegiatan ekonomi agraris 
dan non agraris.  
13. Senin, 15 Agustus 
2016 
VIII C 6-7 Ulangan harian I materi kondisi 
fisik wilayah dan penduduk 
Indonesia. 
14. Selasa, 16 Agustus 
2016 
VII B   4-5 Ulangan harian I materi kondisi 
fisik wilayah dan penduduk 
Indonesia. 
15.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
VIII B 1-2 Program remidial dan pengayaan 
VII C 7-8 Ulangan harian I yang dimulai dari 
sub tema A, B dan C.  
16. Jumat, 19 Agustus 
2016 
VIII C 1-2 Program remidial dan pengayaan 
17. Senin, 22 Agustus 
2016 
VIII C  6-7 Membahas materi mengenai 
dinamika kependudukan, 
pengertiannya dan sedikit 
pengantar mengenai permasalahan 
kependudukan di Indonesia. 
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18. Selasa, 23 Agustus 
2016 
VIII B 4-5 Membahas materi mengenai 
dinamika kependudukan, 
pengertiannya dan permasalahan 
kependudukan di Indonesia. 
19. Rabu, 24 Agustus 
2016 
VII C 1-2 Program remidial 
20. Kamis, 25 Agustus 
2016 
VIII B 1-2 Membahas materi mengenai 
dinamika kependudukan, 
pengertiannya dan sedikit 
pengantar mengenai permasalahan 
kependudukan di Indonesia. 
VII C 7-8 Membahas mengenai dinamika 
kependudukan Indonesia, yang 
meliputi jumlah penduduk, 
persebaran penduduk, komposisi 
penduduk, pertumbuhan dan 
kualitas penduduk sertakeragaman 
etnik dan budaya. 
21. Jumat 26 Agustus 
2016 
VIII C 1-2 Membahas mengenai 
permasalahan kependudukan di 
Indonesai serta cara 
menanggulanginya 
22.  Senin, 26 Agustus 
2016 
VIII C 6-7 Membahas mengenai pertumbuhan 
penduduk dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
23. Rabu, 28 Agustus 
2016 
VII C 1-2 Membahas mengenai kondisi alam 
Indonesia, keadaan fisik wilayah 
yang meliputi keadaan iklim dan 
bentuk muka bumi. 
24.     Membahas mengenai keadaan 
flora dan fauna di Indonesia. 
Tabel 4. Daftar pertemuan dan materi pelajaran yang diberikan di kelas VII  
 
 
c. Penggunaan metode 
Pada kegiatan belajar mengajar kelas VII menerapkankurikulum 2013, 
sedangkan pada kelas VIII masih menerapkan KTSP. Sesuai dengan 
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kurikulum 2013 bahwa dalam pembelajaran dapat menggunakan metode 
saintifik, maka mahasiswa menerapkannya dalam praktik mengajar. 
Metode saintifik tersebut meliputi 5M yaitu sebagai berikut: 
1) Mengamati 
2) Menanya 
3) Mengeksplorasi 
4) Mengasosiasi 
5) Mengomunikasikan 
Sedangkan pada kurikulum 2006 yang digunakan pada kelas VIII 
dengan pendekatan EEK (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi). Meliputi: 
1) Eksplorasi 
2) Elaborasi 
3) Konfirmasi  
d. Pengadaan Ulangan harian 
Ulangan harian atau evaluasi pada kelas VII diadakan setelah tiga 
sub tema tema selesai. Hal tersebut ditujukan agar peserta didik tidak 
terbebani dengan materi yang sangat banyak terebut. Sedangkan pada 
kelas VIII, ulangan dilakukan setelah selesai satu bab sehingga 
memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang terkait. Ulangan 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi 
tersebut serta sejauh mana pencapaian peserta didik dengan memenuhi 
tujuan pembelajaran yang ditandai dengan indikator yang telah 
dirumuskan sebelumnya. 
e. Analisis Hasil Ulangan harian 
Setelah ulangan selesai dikoreksi selanjutnya dilakukan analisa 
hasil ulangan dan analisa butir soal. Dari analisis itu diketahui presentase 
peserta didik yang tuntas belajar. Selain itu soal juga dianalisis dan 
diketahui tingkat kesulitannya, hasil akan memberikan gambaran untuk 
soal yang mana sekiranya perlu diganti. Proses ini dapat dilanjutkan 
dengan pengadaan remidi atau perbaikan bagi peserta didik yang belum 
tuntas belajar. 
f. Pelaksanaan Remidi 
Remidi dilakukan jika ada peserta didik yang belum mencapai nilai 
ketuntasan minimal. Nilai ketuntasan minimal untuk mata pelajaran IPS 
adalah 75. Peserta didik yang nilainya tidak memenuhi 75 maka harus 
mengikuti program remidial. Program remidial dilakukan pada pertemuan 
selanjutnya setelah ulangan harian dan diberitahukan terlebih dahuulu 
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pada peserta didik. Program remidial ini peserta didik diminta  untuk 
mengerjakan soal yang bobotnya sedikit lebih rendah daripada soal 
ulanagan harian sebelumnya. 
 
5. Umpan Balik dari Pembimbing 
Pelaksanaan praktik mengajar (PPL) tidak lepas dari  peran guru 
pembimbing dan dosen pembimbing PPL. Selama praktik mengajar, guru 
pembimbing selalu memberikan motivasi dan arahan pada  praktikan  guna  
memperlancar  pelaksanaan  praktik  mengajar. Selain itu, konsultasi dengan 
guru pembimbing selalu dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar 
terbimbing serta berkaitan dengan jalannya proses belajar mengajar. Dalam 
menyampaikan materi sebisa mungkin sampai peserta didik benar - benar 
paham, bila perlu disertai dengan contoh-contoh yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Selain itu, sebisa mungkin dapat memberikan 
pancingan yang mungkin berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat membaca buku sumber. 
 
6. Evaluasi Pembelajaran 
Dalam mengevaluasi pembelajaran, praktikan memberikan soal-soal 
latihan baik berupa evaluasi tertulis maupun lisan seperti tanya jawab di 
kelas, namun karena keterbatasan waktu maka praktikan lebih sering 
menggunakan evaluasi lisan yang berupa melempar pertanyaan bagi para 
peserta didik secara acak. Ulangan harian diadakan pada pertemuan keempat 
agar peserta didik benar-benar memahami materi yang dipelajari. Untuk soal 
ulangan harian tersebut berupa soal pilihan ganda, dan isian singkat dengan 
masing-masing soal mempunyai nilai bobot sendiri dan untuk hasil ulangan 
didasarkan pada nilai KKM.  Bila dalam pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran, nilai peserta didik tidak memenuhi nilai standar KKM yang 
ada, maka peserta didik yang tidak memenuhi nilai standar KKM akan 
diberikan program remedial (ujian perbaikan). 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan, Hambatan Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang profesional dalam bidang 
pendidikan, sehingga praktikan diberikan pengalaman, masukan, dan 
saran untuk proses pembelajaran.  
b. Kegiatan belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya sesuai RPP 
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namun masih ada hal yang tidak tepat, seperti waktu yang kurang. Hal 
ini dikarenakan beberapa hambatan misalnya mengerjakan tugas kelompok 
lebih dari waktu yang diberikan, atau kondisi kelas yang tidak ramai disaat 
pelajaran jam terakhir sehingga menghambat kelancaran dalam proses 
belajar mengajar.  
c. Pelaksanaan praktik mengajar telah dilaksanakan di kelas VII C dan VII 
B, C sebanyak 2 kali di setiap minggunya dimana setiap pertemuannya 
berlangsung 2x40 menit dengan ulangan harian pada pertemuan ke 
enam untuk kelas VII C dan VIII B, C dengan alokasi waktu 2x40 menit. 
RPP yang dibuat sebanyak 6 buah untuk kelas VII dan 6 buah untuk 
kelas VIII dengan ketentuan 1 RPP di setiap pertemuannya. 
d. Metode yang digunakan berbeda-beda antara kurikulum 2013 dan 
kurikulum KTSP. Metode yang digunakan pada kurikulum 2013 adalah 
discovery learning dan problem based learning. Hal ini mengacu pada 
kurikulum 2013 yang menekankan pada keaktifan dan kreatifitas peserta 
didik. Sedangkan pada kurikulum KTSP yang digunakan pada kelas VIII  
lebih sering menggunakan metode diskusi dengansesekali menggunakan 
metode team games tournament (TGT) berkelompok. Dalam beberapa 
pertemuan materi yang diajaran menggunakan permasalahan atau 
persoalan yang nampak dan berada di lingkungan sekitar yang kemudian 
menjadi bahan diskusi peserta didik.  
e. Untuk kelancaran proses belajar mengajar, praktikan juga berkonsultasi 
dengan guru pembimbing berkaitan tentang materi, RPP, maupun cara-
cara dalam menguasai situasi kelas. Konsultasi ini dilakukan sebagai 
tindak lanjut kesepakatan dengan guru pembimbing yang telah disepakati 
sebelumnya. 
f. Pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan pembelajaran yaitu pada 
pertemuan ke 5. Sebelum pelaksanaan evaluasi, peserta didik telah 
diberikan review. Review digunakan untuk mengingat kembali (recalling) 
materi pelajaran yang telah diperoleh sehingga peserta didik telah 
mempelajari sebelumnya. Review materi ini digunakan sebagai acuan 
dan pelengkap catatan peserta didik selama mengikuti pelajaran.  
g. Untuk soal evaluasi yang diberikan yaitu berupa soal pilihan ganda, 
dan isian singkat yang mana pilihan ganda pada tiap nomornya 
mengandung poin sebanyak 1 dan dengan 20 soal sedangkai soal uraian 
mengandung poin sebanyak 4 poin, di mana masing-masing soal memiliki 
bobot yang sama. Materi soal ulangan yaitu mencakup keseluruhan 
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materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan 
terakhir. 
h. Bagi siswa yang nilai ujian pertama kurang dari standar nilai KKM 
(75,00) diberi perbaikan, untuk peserta didik  yang  nilainya  sudah  
memenuhi  standar  nilai  KKM  maka diberikan pengayaan. Untuk 
perbaikan, soal yang diberikan lebih mudah dengan pokok bahasan yang 
sama dengan ulangan harian.  
2. Hambatan Pelaksanaan PPL 
Dari hasil pelaksanaan kegiatan PPL ditemukan beberapa kendala yang 
berarti, diantaranya yaitu : 
a. Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran antara lain 
disebabkan karena praktikan kurang memahami tentang keperluan 
administrasi apa saja yang dimiliki oleh seorang guru. Solusi yang 
dilakukan adalah pada saat penyiapan administrasi pengajaran seperti 
pembuatan RPP, Prosem maupun Prota dilakukan dengan bertanya 
pada teman, ataupun berkonsultasi dengan guru pembimbing dan 
melakukan pelaporan terhadap apa yang telah dikerjakan atau dibuat. 
b. Waktu pelaksanaan PPL yang hanya +2 bulan menjadikan kegiatan PPL 
tidak maksimal. Sehingga solusi yang diambil oleh praktikan adalah 
memaksimalkan waktu yang ada. Selain itu, waktu PPL yang 
bertepatan atau bersamaan dengan KKN sedangkan lokasinya berbeda 
menjadikan praktikan kurang maksimal dalam kegiatan PPL maupun 
KKN. 
 
3. Refleksi PPL 
Terkait dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang telah dilaksanakan disini memberikan manfaat yang cukup besar 
kepada mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja mahasiswa yang 
semakin meningkat setelah melakukan praktik PPL terutama untuk 
pemahaman dan kondisi peserta didik di lapangan dan tidak hanya 
sekadar teori yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan kata lain, 
praktik ini memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa untuk 
menambah pengetahuan dan ilmu guna perkembangan mahasiswa 
kedepannya. Selain pengalaman mengajar, mahasiswa praktikan menjadi 
tahu kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru di 
sekolah secara lengkap, baik itu di bidang akademik atau di bidang 
administrasi yang mana pengalaman dan pengetahuan ini tidak didapatkan 
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di bangku perkuliahan. 
Secara tidak langsung mahasiswa praktikan dididik untuk menjadi dan 
menjalankan semua kewajiban seorang guru secara nyata, pengalaman 
inilah yang sangat bermanfaat dan memberikan makna tersendiri dalam 
melakukan praktik belajar mengajar. Peserta didik yang memiliki sifat 
dari latar belakang dan dari lingkungan berbeda akan memberikan ilmu 
tambahan guna memvariasikan dan menyesuaikan metode yang tepat saat 
melakukan pembelajaran. Dengan adanya masalah seperti yang dijelaskan 
sebelumnya maka penyelesaian ini juga memberikan suatu ilmu guna 
mendewasakan dan memberikan pengetahuan bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 
Kegiatan PPL di SMP N 2 Playen, Gunungkidul diharapkan mendapat 
masukan terkait kondisi pendidikan yang kian harus ditingkatkan baik itu 
dari mutu guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di kehidupan 
masyarakat atau di dunia kerja. Baik itu dengan menerapkan metode-metode 
baru yang kian ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan keberagaman 
peserta didik, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 
kondusif guna mencapai tujuan yang maksimal. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 2 
Playen, Gunungkidul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan PPL telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut didukungan 
oleh teman-teman tim PPL SMP N 2 Playen dan bimbingan guru 
pembimbing yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran 
pelaksanaan PPL di SMP N 2 Playen, Gunungkidul. Selain itu, kelancaran 
kegiatan PPL tersebut juga didukung oleh semua pihak di SMP N 2 Playen 
baik guru-guru maupun staff tata usaha yang telah membantu dan 
memberikan fasilitas sehingga mempermudah praktikan dan teman-teman 
tim PPL SMP N 2 Playen dalam menjalani PPL.  
2. Manfaat pelaksanaan program PPL sangat dirasakan oleh mahasiswa 
praktikan, karena mahasiswa dapat merasakan secara langsung 
bagaimana mengelola kelas dan membuat suasana pembelajaran yang 
efektif, sehingga sesuai dengan harapan untuk menghasilkan dan 
mendidik peserta didik menjadi lulusan yang mampu bersaing dan 
kompeten sesuai dengan standar  kompetensi yang diharapkan. 
3. Melaksanakan PPL sesuai ketentuan akan menumbuhkan rasa 
keprofesionalan dan tanggung jawab mahasiswa praktikan sebagai 
calon tenaga pendidik untuk mengelola dan mengkondisikan kelas saat 
melakukan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan 
PPL, mahasiswa sudah diposisikan sebagai guru yang sebenarnya, sehingga 
dapat melatih keprofesionalan mahasiswa PPL. 
4. PPL merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa praktikan untuk 
menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan yang mana tidak 
semua kondisi di lapangan sama dengan teorinya, sehingga diharapkan 
mahasiswa mampu bereksplorasi untuk menciptakan kemajuan-
kemajuan dalam pelaksanaan pembelajaran terkait dengan pengelolaan 
kelas. Dengan kata lain mahasiswa akan mengetahui secara nyata 
keadaan di lapangan baik itu terkait dengan tugas, kewajiban dan tanggung 
jawab sebagai seorang pengajar. 
5. Selain sebagai tempat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang 
dimiliki, pelaksanaan PPL juga menjadi sarana untuk menimba ilmu 
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dan sebagai sarana untuk mencari pengalaman yang tidak didapatkan 
dibangku perkuliahan, salah satunya dihadapkan dengan permasalahan 
yang riil di dalam maupun lingkungan sekolah. Hal ini nantinya akan 
menumbuhkan kedewasaan dalam mencari jati diri guna menumbuhkan 
rasa percaya diri pada kemampuan yang dimiliki. 
6. Keberhasilan proses belajar mengajar sangatlah dipengaruhi oleh 
pendidik atau guru dan peserta didiknya sendiri, selain didukung dan 
ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukung yang melengkapi yang 
ada di sekolah itu sendiri. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan PPL di 
SMP N 2 Playen, Gunungkidul, maka penulis memberikan saran kepada: 
1. Bagi SMP N 2 Playen, Gunungkidul 
a. Pengembangan metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 
belajar mengajar sebaiknya lebih variatif. 
b. Menambah buku-buku referensi khususnya buku IPS kurikulum 2013 yang 
baru sebagai sumber belajar penunjang. 
c. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 
keluarga besar SMP N 2 Playen meskipun kegiatan PPL tahun 2016 
telah berakhir. 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Sebagai calon pendidik alokasi waktu sebaiknya menitik beratkan 
kepada program PPL. Karena sebagai calon pendidik, praktikan lebih 
membutuhkan pengalaman-pengalaman nyata pada program PPL selama 
mengajar sehingga hasilnya diharapkan dapat membawa manfaat pada 
masa yang akan datang saat mahasiswa praktikan telah menjadi seorang 
tenaga pendidik. Dengan kata lain yaitu menambahkan jam atau waktu 
untuk pelaksanaan PPL, karena terkait dengan PPL dirasakan oleh 
mahasiswa praktikan masih kurang, baik itu dari segi ilmu dan 
pengalaman dalam mengelola pelajaran dan mengelola kelas dan juga 
dalam menghadapi permasalahhan peserta didik yang latar 
belakangnya beragam, guna mencapai pembelajaran yang efektif dan 
kondusif. Selain itu juga perlu ditambahkan pekerjaan bagi mahasiswa 
PPL, sehingga tidak hanya praktik mengajar di kelas dengan penyusunan 
segala administrasinya, tetapi juga bisa mendapatkan tugas tambahan di 
sekolah misalnya menjadi wali kelas. Hal tersebut tentunya belum pernah 
dipraktikan secara langsung oleh mahasiswa PPL, sehingga dengan 
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tambahan pekerjaan tersebut akan lebih banyak menggali pengetahuan-
pengetahuan dan pengalaman baru bagi mahasiswa PPL yang mungkin 
tidak akan pernah didapatkan di bangku perkuliahan.  
b. Pelaksanaan PPL alangkah lebih baik jika dilaksanakan pada bulan 
Oktober-Desember, hal tersebut akan lebih efektif karena merupakan 
waktu yang tepat sebelum adanya ujian. Dengan demikian, keberhasilan 
mengajar mahasiswa praktikan dapat dilihat dari hasil ujian semsester 
peserta didik pada bulan Desember.  
c. Format penyusunan laporan PPL sebaiknya diperjelas, baik itu dilakukan 
dengan cara sosialisasi yang benar, ataupun dengan cara mencantumkan 
format laporan yang sudah disahkan untuk penyesuaian dan persiapan 
penyusunan laporan PPL yang benar, sehingga mahasiswa PPL tidak 
kebingungan mengenai format laporan dan lampiran apa saja yang perlu 
dicantumkan dalam laporan.  
d. Koordinasi yang baik antara anggota LPPMP dengan sekolah, sehingga 
informasi yang diberikan kepada sekolah tidak berlawanan dengan yang 
telah diinformasikan saat pembekalan, terutama pada pelaksanaan PPL 
tahun ini yang bersamaan dengan pelaksanaan KKN dengan lokasi yang 
berbeda. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
KALENDER PENDIDIKAN 
SMP N 2 PLAYEN 
2016/2017 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 
 
 
   Mata pelajaran  : IPS 
   Satuan Pendidikan  : SMPNegeri2Playen 
   Kelas/Semester  : VII/1 
   Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
 
A. Perhitungan alokasi waktu 
 
No Bulan 
Banyaknya 
minggu 
1. Juli 2 
2. Agustus 5 
3. September 4 
4. Oktober 4 
5. November 5 
6. Desember 4 
  24 
 
B. Banyaknya minggu tidak efektif 
     1. MOS      : 1 minggu 
 2. Jeda Tengah Semestes    : 1 minggu 
 3. Ulangan Akhir Semester   : 1 minggu 
 4. Libur Semester Gasal    : 2 minggu 
 
   Jumlah   : 5 minggu 
C. Banyaknya minggu efektif 
 24 minggu    -    5 minggu       =  19 minggu 
D. Banyaknya jam efektif 
            19 minggu     x      4 jam        =  76 jam 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
E. Distribusi alokasi waktu 
 
No Tema 
Alokasi 
Waktu 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
1. MANUSIA, TEMPAT, DAN LINGKUNGAN  
 A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang  
1. Saling Melengkapi (Complementarity atau 
Regional Complementarity)  
2.  Persebaran Penduduk  
B. Letak dan Luas Indonesia  
1. Pemahaman Lokasi Melalui Peta  
2.  Letak dan Luas Indonesia  
C. Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman 
Indonesia 
1. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia 
2. Potensi Kemaritiman Indonesia  
Ulangan Harian I 
 
D.Dinamika Kependudukan Indonesia 
1. Jumlah Penduduk   
2.  Persebaran Penduduk 
3.  Komposisi Penduduk  
4.  Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk  
5.  Keragam Etnik dan Budaya  
 E. Kondisi Alam Indonesia 
1.  Keadaan Fisik Wilayah  
2. Flora dan Fauna  
F. Perubahan Akibat Interaksi Antarruang  
1. Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan  
2. Perubahan Penggunaan Lahan 
3. Perubahan Orientasi Mata Pencarian  
4. Berkembangnya Sarana dan Prasarana  
5. Adanya Perubahan Sosial dan Budaya  
6. Berubahnya Komposisi Penduduk  
Ulangan harian II 
 
2.INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL 
A. Interaksi Sosial  
1. Pengertian dan Syarat Interaksi Sosial  
2. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial  
 
B. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap 
Pembentukan Lembaga Sosial  
 
C. Lembaga Sosial 
1. Pengertian Lembaga Sosial  
2. Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial  
 
 
 
4 jp 
 
 
 
 
8 jp 
 
 
8  jp 
 
 
2 jp 
 
12 jp 
 
 
 
 
 
 
6 jp 
 
 
12 jp 
 
  
 
 
 
2jp 
 
6  jp 
 
 
4 jp 
 
 
 
2 jp 
 
 4jp 
 
 
2 jp 
4 jp 
5 
 
Ulangan harian III 
Cadangan  
 Jumlah 76jp 
 
Playen, 30 Agustus 2016 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
Teguh Wiyono, S.S     Nur „Aini Utami  
NIP. 19680619 200701 1 023    NIM. 13416244015 
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PROGRAM SEMESTER 
 
  
 Satuan Pendidikan : SMP 
 Sekolah   : SMP 2 Playen 
 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
 Kelas / Semester : VII/ 1 (satu) 
 Kurikulum  : 2013 
 Tahun Pelajaran :  2016 / 2017 
 
 
 
No 
 
KOMPETESI DASAR / BAB / MATERI 
Alokasi 
waktu 
Jul
i 
Agustus September Oktober November Desember 
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
 
1. 
 
3.1 
Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, 
iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna) 
dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, 
sosial, budaya, dan pendidikan. 
          P 
 
T 
 
S 
              
                        P 
E 
P 
E 
  
 I. MANUSIA, TEMPAT DAN LINGKUNGAN  M                      
  A. Pengertian Ruang dan Interaksi Antarruang 4                       
7 
 
                 1. Saling Melengkapi (Complementarity atau      
Regional Complementarity) 
  x                   N
I 
L 
A 
I 
A 
N 
 
A 
K 
H 
I 
R 
 
S 
E 
M 
E 
S 
R 
S 
I 
A 
P 
A 
N 
 
P 
E 
N 
E 
R 
A 
P 
A 
N 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
I 
B 
U 
R 
 
               2. Persebaran Penduduk   x                    
    P                     
  B. Letak dan Luas Indonesia 8                      
  1. Pemahaman Lokasi Melalui Peta     x x                  
  2. Letak dan Luas Indonesia    x x                  
                         
                         
  C. Potensi Sumber Daya Alam dan 
Kemaritiman Indonesia 
8 L                     
  1. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia       x x                
  2. Potensi Kemaritiman Indonesia      x x                
                         
  Penilaian Harian I 2       x               
    S                     
  D. Dinamika Kependudukan Indonesia 12                     S 
  1. Jumlah Penduduk         x               
  2. Persebaran Penduduk         x              
  3. Komposisi Penduduk         x              
  4. Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk          x            E 
  5. Keragam Etnik dan Budaya          x  x           
                         
  E. Kondisi Alam Indonesia 6                      
  1. Keadaan Fisik Wilayah            x x          
  2. Flora dan Fauna              x          
8 
 
                        T 
E 
R 
 
G 
A 
N 
J 
I 
L 
A 
P 
O 
R 
T 
 
  F. Perubahan Akibat Interaksi Antarruang 12                     M 
  1. Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan                      E 
  2. Perubahan Penggunaan Lahan              x        S 
  3. Perubahan Orientasi Mata Pencaharian              x          
  4. Berkembangnya Sarana dan Prasarana               x        
  5. Adanya Perubahan Sosial dan Budaya               x        
  6. Berubahnya Komposisi Penduduk                x       
                  x       
  Penilaian Harian II 2                x      
                         
 
2. 
 
3.1 
Mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan 
pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, 
dan budaya dalam nilai dan norma serta 
kelembagaan sosial budaya.  
                     
A 
K 
H 
I 
R 
T 
                        E 
9 
 
 II. INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL                      R 
  A. Interaksi Sosial 6                      
  1. Pengertian dan Syarat Interaksi Sosial                 x      
  2. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial                  x     
                         
  B. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap 
Pembentukan  
4                 x x    
  Lembaga Sosial                       
                         
  C. Lembaga Sosial 6                      
  1. Pengertian Lembaga Sosial                   x x   
  2. Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial                    x   
                         
  Penilaian Harian III 2                    x  
                         
  Cadangan 4                    x  
Jumlah 76                         
 Playen, 5 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S        Nur „Aini Utami 
10 
 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
 
 
PROGRAM SEMESTER 
 
 Sekolah   : SMP 2 Playen 
 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
 Mata Pelajaran : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
 Kelas / Semester : VII/ 2 (dua) 
 Kurikulum  : 2013 
 Tahun Pelajaran :  2016/2017 
 
 
No
. 
 
KOMPETESI DASAR / BAB /MATERI 
Alokasi 
Wkt 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1. 3.3 Memahami konsep interaksi antara manusia 
dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai 
kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, 
permintaan, dan penawaran) dan interaksi 
antarruang untuk keberlangsungan kehidupan 
ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.  
 
          P 
 
T 
 
S 
    U 
J 
I 
A 
N 
 
 
S 
E 
K 
O 
   U 
J 
I 
A 
N 
 
 
N 
A 
S 
I 
   P 
E 
N 
I 
L 
A 
I 
A 
N 
 
 
   L 
I 
B 
U 
R 
 
 
 
S 
E 
M 
 III
. 
AKTIVITAS MANUSIA DALAM MEMENUHI 
KEBUTUHAN 
                       
                          
  A.  Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia 6                       
11 
 
  1. Kelangkaan sebagai permasalahan 
ekonomi 
 x             L 
A 
H 
   O 
N 
A 
L 
   A 
K 
H 
I 
R 
 
 
 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
E 
   E 
S 
T 
E 
R 
  2. Kebutuhan Manusia  x                      
  3. Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi   x                     
                          
  B. Kegiatan Ekonomi 8                       
  1. Kegiatan Produksi   x x                    
  2. Kegiatan Distribusi    x                    
  3. Kegiatan Konsumsi     x                   
                          
  C. Permintaan, Penawaran, Pasar, dan Harga 10                       
  1. Permintaan     x                    
  2. Penawaran      x                  
  3. Pasar       x x                 
  4. Harga        x                   
                          
  Penilaian Harian I 2       x                
                          
  D. Peran Iptek dalam Kegiatan Ekonomi 4                       
  1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi        x                
  2. Peran Iptek dalam Menunjang Kegiatan 
Ekonomi 
        X               
                          
  E. Peran Kewirausahaan dalam Membangun 
Ekonomi Indonesia 
6                       
  1. Kreativitas         x               
  2. Kewirausahaan          x x             
                          
12 
 
  F. Hubungan antara Kelangkaan dengan 
Permintaan- 
4          x x            
  Penawaran untuk Kesejahteraan dan 
Persatuan 
                       
  Bangsa Indonesia                        
                          
  Penilaian Harian  II 2           x            
 
2. 
 
3.4 
Memahami kronologi perubahan, dan 
kesinambungan dalam kehidupan bangsa 
Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, 
geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara 
sampai masa Hindu-Buddha dan Islam.  
 
                       
 IV
. 
KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA 
PADA 
                       
  MASA PRAAKSARA, HINDU-BUDDHA, DAN 
ISLAM 
                         
  A. Kehidupan Manusia pada Masa Praaksara 10                       
  1. Mengenal Masa Praaksara             x           
  2. Periodisasi Masa Praaksara             x             
  3. Nilai-Nilai Budaya Masa Praaksara di 
    Indonesia 
             x          
  4. Nenek Moyang Bangsa Indonesia              x x         
                          
  B. Kehidupan Masyarakat pada Masa Hindu-
Buddha 
10                       
  1. Masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha di                x         
      Indonesia .                        
  2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap                 x        
13 
 
    Masyarakat  
      Indonesia                         
  3. Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di  
     Indonesia 
                x       
  4. Peninggalan-Peninggalan Masa Hindu- 
    Buddha 
                x       
                          
  C. Kehidupan Masyarakat pada Masa Islam 10                       
  1. Masuknya Islam ke Indonesia                  x      
  2. Persebaran Islam di Indonesia                  x      
  3. Pengaruh Islam terhadap Masyarakat 
Indonesia 
                  x     
  4. Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia                   x     
  5. Peninggalan Sejarah Masa Islam                    x    
                          
  Penilaian Harian  III 2                   x    
  Jumlah 76                       
 
Playen, 5 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S        Nur „Aini Utami 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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PROGRAM TAHUNAN 
 
Satuan Pendidikan   : SMP 
Sekolah   : SMP 2 Playen 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : VIII/1 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
 
Semester 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Jml 
JP 
Keterangan  
1 
1. Memahami 
permasalahan 
sosial berkaitan 
dengan 
pertumbuhan 
jumlah peduduk. 
 
1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik 
wilayah dan penduduk 
1.2 Mendeskripsikan permasalahan 
kependudukan dan upaya 
penanggulangannya. 
1.3 Mendeskripsikan permasalahan 
lingkungan hidup dan upaya 
penanggulangannya dalam 
pembangunan berkelanjutan. 
1.4 Mendeskripsikan permasalahan 
kependudukan dan dampaknya 
terhadap pembangunan. 
6 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
4 
 
2. Memahami 
proses 
kebangkitan 
nasional. 
 
2.1 Menjelaskan proses 
perkembangan kolonialisme dan 
imperialisme Barat serta 
pengaruh yang ditimbulkannya di 
berbagai daerah. 
2.2 Menguraikan proses terbentuknya 
kesadaran nasional, identitas dan 
perkembangan pergerakan 
kebangsaan Indonesia. 
6 
 
 
 
8 
 
3. Memahami 
masalah 
penyimpangan 
sosial. 
 
3.1 Mengidentifikasi berbagai 
penyakit sosial (miras, judi, 
narkoba, HIV/AIDS, PSK dan 
sebagainya) sebagai akibat 
penyimpangan sosial dalam 
4 
 
 
 
 
 
15 
 
keluarga dan masyarakat. 
3.2 Mengidentifikasi berbagai usaha 
pencegahan penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan masyarakat. 
6 
4. Memahami 
kegiatan pelaku 
ekonomi di 
masyarakat. 
 
4.1 Mendeskripsikan hubungan 
antara kelangkaan sumber daya 
dengan kebutuhan manusia yang 
tidak terbatas. 
4.2 Mendeskripsikan pelaku ekonomi 
: rumah tangga, masyarakat, 
perusahaan, koperasi dan negara. 
4.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
pasar dalam kegiatan ekonomi 
masyarakat. 
6 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
JUMLAH 68  
       
Playen, 19 
Agustus 2016 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran IPS     Mahasiswa PPL 
 
 
TeguhWiyono, S.S      Nur „AiniUtami 
NIP. 19680619 200701 1 023     NIM.1341624
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PROGRAM TAHUNAN 
 
Satuan Pendidikan   : SMP 
Sekolah   : SMP 2 Playen 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
 
 
Semester 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Jml 
JP 
Keterangan  
2 
 
1. Memahami usaha 
persiapan 
kemerdekaan 
 
 
1.1 Menjelaskan proses persiapan 
kemerdekaan Indonesia. 
1.2 Mendeskripsikan peristiwa-
peristiwa sekitar proklamasi dan 
proses terbentuknya negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
6 
 
10 
 
 
2. Memahami 
pranata dan 
penyimpangan 
sosial. 
 
 
2.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hubungan sosial. 
2.2 Mendeskripsikan pranata sosial 
dalam kehidupan masyarakat. 
2.3 Mendeskripsikan pengendalian 
penyimpangan sosial. 
 
6 
 
6 
 
6 
 
 
3. Memahami 
kegiatan 
perekonomian 
Indonesia. 
 
 
3.1 Mendeskripsikan permasalahan 
angkatan kerja dan tenaga kerja 
sebagai sumber daya dalam 
kegiatan ekonomi, serta peranan 
pemerintah dalam upaya 
penanggulangannya. 
3.2 Mendeskripsikan pelaku-pelaku 
ekonomi dalam sistem 
10 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
18 
 
perekonomian Indonesia. 
3.3 Mendeskripsikan fungsi pajak 
dalam perekonomian Indonesia. 
3.4 Mendeskripsikan permintaan dan 
penawaran serta terbentuknya 
harga pasar. 
 
6 
 
8 
JUMLAH 66  
 
   
        Playen, 19 
Agustus 2016 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran IPS      Mahasiswa PPL 
 
 
TeguhWiyono, S.S       Nur „AiniUtami 
NIP. 19680619 200701 1 023      NIM. 
13416244015 
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PROGRAM SEMESTER 
Nama Sekolah  : SMP 2 Playen  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial              
Kelas    : VIII  
Semester    : 1 (Ganjil) 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017         
Standart Kopetensi JP 
Bulan 
Ket 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 5 1 2 3 
7
4 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Memahami permasalahan sosial 
berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 
peduduk. 
                            
1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah 
dan penduduk 
6 
   x                        
   x x                       
1.2 Mendeskripsikan permasalahan 
kependudukan & upaya 
penanggulangannya. 
8 
    x x                      
     x x                     
21 
 
1.3 Mendeskripsikan permasalahan 
lingkungan hidup dan upaya 
penanggulangannya dalam pembangunan 
berkelanjutan. 
8       x x                    
        x x                   
1.4 Mendeskripsikan permasalahan 
kependudukan dan dampaknya terhadap 
pembangunan. 
4 
        x                   
         x                  
Ulangan Harian  1 2          x                  
2. Memahami proses kebangkitan nasional                             
2.1 Menjelaskan proses perkembangan 
kolonialisme dan imperialisme Barat 
serta pengaruh yang ditimbulkannya di 
berbagai daerah. 
6 
          x                 
          x x                
2.2 Menguraikan proses terbentuknya 
kesadaran nasional, identitas dan 
perkembangan pergerakan kebangsaan 
Indonesia. 
8 
           x x               
            x x              
22 
 
Ulangan Harian  2 2              x              
Ulangan Tengah Semester 2               x             
3. Memahami masalah penyimpangan sosial                             
3.1 Mengidentifikasi berbagai penyakit 
sosial (miras, judi, narkoba, HIV/AIDS, 
PSK dan sebagainya) sebagai akibat 
penyimpangan sosial dalam keluarga dan 
masyarakat. 
4 
              x             
               x            
3.2 Mengidentifikasi berbagai usaha 
pencegahan penyimpangan sosial dalam 
keluarga dan masyarakat. 
6 
               x            
                x           
Ulangan Harian  3 2                 x x          
4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di 
masyarakat 
                            
4.1 Mendeskripsikan hubungan antara 
kelangkaan sumber daya dengan 
kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 
6 
                 x x         
                  x         
23 
 
4.2 Mendeskripsikan pelaku ekonomi : 
rumah tangga, masyarakat, perusahaan, 
koperasi dan negara. 
6 
                   x        
                   x x       
4.3 Mengidentifikasi bentuk-bentuk pasar 
dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 
6 
                    x x      
                     x      
Ulangan Harian  4 2                       X     
Ulangan Umum Semester I 2                       X     
Remedial 2                        x    
JUMLAH 80 - -                          
Playen, 19 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
TeguhWiyono, S.S        Nur „AiniUtami 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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PROGRAM SEMESTER 
Nama Sekolah  : SMP  2 Playen               
Kelas    : VIII  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester    : 2 (Genap) 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017      
Standart Kopetensi JP 
Bulan 
Ke
t 
Januari Februari Maret April Mei Juni  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5. Memahami usaha persiapan 
kemerdekaan 
                           
5.2 Menjelaskan proses persiapan 
kemerdekaan Indonesia. 
6 
x                         
 
x x                        
5.3 Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa 
sekitar proklamasi dan proses 
terbentuknya negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
10 
 x X x                      
 
  X x                      
Ulangan Harian 1 2     x                      
6. Memahami pranata dan penyimpangan                            
25 
 
sosial. 
6.2 Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hubungan sosial. 
6 
    x x                    
 
     x                    
6.3 Mendeskripsikan pranata sosial dalam 
kehidupan masyarakat. 
6 
      x                   
 
      x x                  
6.4 Mendeskripsikan pengendalian 
penyimpangan sosial. 
6 
       x                  
 
        x                 
Ulangan Harian 2 2          x                 
Ulangan Tengah Semester 2          x                 
7. Memahami kegiatan perekonomian 
Indonesia. 
                           
7.2 Mendeskripsikan permasalahan angkatan 
kerja dan tenaga kerja sebagai sumber 
daya dalam kegiatan ekonomi, serta 
peranan pemerintah dalam upaya 
penanggulangannya. 
10 
          x x              
 
          x x x             
7.3 Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi 
dalam sistem perekonomian Indonesia. 
8 
            x x            
 
             x x           
7.4 Mendeskripsikan fungsi pajak dalam 6               x x           
26 
 
perekonomian Indonesia.                x          
7.5 Mendeskripsikan permintaan dan 
penawaran serta terbentuknya harga 
pasar. 
8 
                x x        
 
                x x        
Ulangan Harian  3 2                   x        
Ulangan Kenaikan Kelas 2                   x        
Remedial 2                    x       
Cadangan  2                    x       
JUMLAH 80                           
Playen, 19 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
TeguhWiyono, S.S        Nur „AiniUtami 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah : SMP  2 PLAYEN 
Kelas : VIII (delapan) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Semester : 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
 
1.1 Mendeskripsi
kan kondisi 
fisik wilayah 
dan 
penduduk 
 
 
 
Letak geografis 
Indonesia (letak 
geografis dan 
letak 
astronomis). 
 
Kaitan letak 
 
Mengamati peta 
tentang letak 
geografis dan 
letak astronomis 
Indonesia.  
 
Tanya jawab 
tentang kaitan 
letak geografis 
dengan iklim di 
Indonesia. 
 
Mengkaji kaitan 
letak geografis 
 
 Menunjukkan letak 
geografis (letak 
geografis, letak 
astronomis) 
Indonesia. 
 
 Menganalisis 
hubungan letak 
geografis dengan 
perubahan musim 
di Indonesia. 
 
  
 Tes lisan 
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
  
 Penugasa
n 
  
  
 Daftar 
pertanyaa
n 
  
  
  
 Tes 
Uraian  
  
  
  
  
 Tugas 
 
 Sebutkan letak  
astronomis  
wilayah 
Indonesia? 
 
 Jelaskan kaitan 
letak geografis 
dengan 
perubahan 
musim di 
Indonesia. 
 
 Buatlah peta 
 
6 JP 
 
- Peta Indonesia 
- Atlas 
- Peta pembagian 
wilayah waktu di 
Indonesia. 
- Peta angin muson 
di Indonesia. 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
geografis dengan 
iklim dan waktu 
di Indonesia. 
 
Musim di 
Indonesia. 
 
Persebaran flora 
dan fauna 
Indonesia dan 
kaitannya dengan 
pembagian 
dengan waktu 
dan perubahan 
musim di 
Indonesia. 
 
Membuat peta 
persebaran flora 
dan fauna 
Indonesia. 
 
 
Mengamati peta 
tentang 
persebaran jenis 
tanah di 
Indonesia. 
Diskusi tentang 
pemanfaatan 
berbagai jenis 
tanah di 
 Mengidentifikasi 
penyebab 
terjadinya 
perubahan musim 
dan menentukan 
bulan 
berlangsungnya 
musim hujan dan 
musim kemarau di 
wilayah Indonesia. 
 
 Menyajikan 
informasi 
persebaran flora 
dan fauna  tipe 
Asia, tipe Australia  
serta kaitannya 
dengan pembagian 
wilayah Wallacea 
dan Weber. 
 
 Mendeskripsikanp
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Penugasa
n   
rumah 
  
  
 Pilihan 
ganda 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 Tugas 
rumah 
pola angin 
muson di 
Indonesia! 
 
 Contoh fauna 
Asiatis antara 
lain …. 
a. kuskusdance
ndrawasih 
b. badakdanhari
mau 
c. bantengdank
omodo 
d. anoadanbabir
usa 
 
 Buatlah daftar 
jenis tanah di 
Indonesia dan 
pemanfaatanny
a. 
 
- Peta pembagian 
wilayaf flora dan 
fauna Indonesia. 
- Peta persebaran 
jenis tanah di 
Indonesia. 
- LKS 
- Buku Geografi 
yang relevan. 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
wilayah  
Wallacea dan 
Weber. 
 
Persebaran jenis 
tanah di 
Indonesia. 
Pemanfatan 
berbagai jenis 
tanah di 
Indonesia. 
 
Indonesia. 
 
ersebaranjenistana
hdanpemanfaatann
ya di Indonesia. 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
1.2 Mengidentifi
kasi 
permasalahan 
kependuduka
n dan upaya 
penanggulan
gannya 
- Pertumbuhan 
penduduk. 
 
- Angka kelahiran 
dan angka 
kematian.  
 
- Ledakan 
penduduk dan 
upaya 
mengatasinya. 
 
- Kepadatanpendu
duk.  
 
- Komposisi 
penduduk 
menurut umur 
dan jenis 
kelamin. 
-  
- Mobilitas 
penduduk 
- Diskusi tentang 
faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk. 
-  
- Diskusi tentang 
angka kelahiran 
dan kematian, 
serta faktor-faktor 
pendorong dan 
penghambatnya. 
-  
- Diskusi tentang 
dampak dan 
upaya 
penanggulang an 
ledakan 
penduduk. 
-  
- Mengamati peta 
dan  tabel 
kepadatan 
penduduk 
 Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk serta 
upaya mengatasi 
pertumbuhan 
penduduk yang 
tinggi. 
 
 Mendesripsikan 
angka kelahiran 
dan angka 
kematian, serta 
faktor-faktor 
pendorong dan 
penghambatnya. 
 
 Mendeskripsikan 
berbagai dampak 
ledakan penduduk 
dan upaya 
mengatasinya. 
 Tes tulis 
  
  
  
  
 Tes tulis  
  
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes unjuk 
kerja 
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
 Tes 
Uraian  
  
  
  
  
 Tes 
Uraian  
  
 
 
 Tes 
Uraian  
 
 
  
 Uji petik 
kerja 
produk 
  
  
  
- Sebutkahfaktor 
yang 
mempengaruhip
ertumbuhanpen
dudukalami! 
 
- Sebutkat 4 
faktorpenunjang
kelahiran! 
 
- Jelaskanupaya 
mengatasi 
ledakan 
penduduk! 
 
- Buatlah peta 
kepadatanpendu
dukantarpropins
idiIndonesia! 
 
 
- Jelaskanciri-
ciripiramidapen
8 JP - Peta Indonesia 
- Atlas 
- Peta persebaran 
penduduk  di 
Indonesia. 
- Gambar-gambar 
yang relevan. 
- LKS 
- Buku Geografi 
yang relevan. 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
 
Kualitas 
penduduk 
-  
 
 
Indonesia. 
 
- Membuat macam-
macam bentuk 
piramida 
penduduk. 
-  
- Diskusi tentang 
jenis-jenis 
mobilitas 
penduduk, faktor 
penyebab, 
dampak positif 
dan negatif serta 
upaya 
penanggulangann
ya. 
-  
- Diskusi tentang 
kualitas penduduk 
dan upaya 
mengatasi kualitas 
penduduk yang 
rendah di 
 
 
 Membandingkan 
tingkat kepadatan 
penduduk tiap-tiap 
propinsi dan pulau 
di Indonesia 
 
 Mendeskripsikan 
kondisi penduduk 
Indonesia 
berdasarkan 
piramida 
penduduknya. 
 
 Mengidentifikasi 
jenis-jenis 
mobilitas 
penduduk, faktor 
penyebab, dampak 
positif dan negatif 
serta upaya 
penanggulanganny
  
  
 Te s 
tertulis 
  
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes 
Uraian 
  
 
 
 Proyek  
  
  
  
  
  
 Tes 
Uraian  
  
  
  
duduklimas!  
 
- Carilah data 
penduduk yang 
datangdan yang 
pergi di 
daerahmusetiap
bulanselamasatu
tahun! 
 
- Jelaskandampak
negatifurbanisas
ibagidaerahtujua
n! 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
Indonesia. 
  
a. 
 
 Mendeskripsikan 
kualitas penduduk 
dan upaya 
mengatasi kualitas 
penduduk yang 
rendah di 
Indonesia. 
9 Mendeskr
ipsikan 
permasala
han 
lingkunga
n hidup 
dan 
upaya 
penanggu
langanny
a dalam 
pembang
unan 
berkelanj
utan 
- Unsur-
unsurlingkungan
abiotik, biotik, 
dansosialbudaya. 
-  
- Arti penting 
lingkungan bagi 
kehidupan. 
-  
- Bentuk 
kerusakan 
lingkungan hidup 
dan faktor 
penyebabnya. 
 Tanya 
jawabtentanglingk
unganhidupdanun
sur-unsurnya. 
  
 Tanya 
jawabtentangartip
entinglingkungan
bagikehidupan. 
  
 Diskusi tentang 
kerusakan 
lingkungan hidup 
dan faktor-faktor 
 Mengidentifikasi
unsur-
unsurlingkungan 
(unsurabiotik, 
unsurbiotik, 
sosialbudaya) 
 
 Menafsirkan arti 
penting 
lingkungan bagi 
kehidupan. 
 
 Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
 Tes  lisan 
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes unjuk 
kerja 
  
  
  
  
 Daftar 
pertanyaa
n  
  
 Tes 
Uraian  
  
  
  
 Produk  
  
  
  
- Sebutkan 3 
unsurlingkunga
nhidup.  
 
- Jelaskanmanfaat
hutanbagikehidu
pan! 
 
 Buatlahklipingb
erupagambarata
ubaeritadari 
media 
cetakmasing-
masing 5 
8  JP  
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
 -  
- Usaha 
pelestarianlingku
nganhidup 
 
- Hakekatpembang
unanberkelanjuta
n. 
 
- Ciri-
ciripembangunan
berkelanjutan. 
 
- Penerapanpemba
ngunanberkelanj
utan di 
wilayahsekitar. 
penyebabnya. 
 
 Diskusitentangusa
hapelestarianlingk
unganhidup. 
 
 Membacabukusu
mbertentanghakek
atpembangunan 
yang 
berkelanjutan. 
 
 Membacabukusu
mbertentangciri-
ciripembangunanb
erkelanjutan. 
 
 Mengamatiusahap
embangunanberke
lanjutan di 
wilayahsekitarnya
. 
kerusakan 
lingkungan 
hidup dan faktor 
penyebabnya. 
 
 Membericontohu
sahapelestarianli
ngkunganhidup. 
 
 Menafsirkanhake
katpembangunan
berkelanjutan. 
 
 Mengidentifikasi
ciri-
ciripembangunan
berkelanjutan. 
 
 Mengidentifikasi
penerapanpemba
ngunanberkelanj
utan. 
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes tulis  
  
  
 Observasi  
  
  
  
  
  
  
 Tes 
Uraian  
  
 
 
  
 Tes 
Uraian  
  
  
  
 Uraiakan  
  
  
 Panduan 
observasi. 
buahtentangkeru
skanlingkungan
alam yang 
disebabkanoleh: 
alamdanmanusi
a. 
  
- Berilahcontohus
ahauntukmelest
arikandaerahalir
ansungai! 
 
- Jelaskan yang 
dimaksuddenga
npembangunanb
erkelanjutan. 
 
- Sebutkan 4 ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 
- Amatilah 
wilayah sekitar 
kamu dan 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
buatlah laporan 
tentang 
penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan 
tersebut ! 
 
 
1.4 Mendeskripsi
kan 
permasalahan 
kependuduka
n dan 
dampaknya 
terhadap 
pembanguna
n. 
  
Permasalahan 
penduduk 
Indonesia 
(kuantitas dan 
kualitas). 
 
Dampak dari 
 
Diskusi tentang 
permasalahan 
penduduk 
(kuantitas dan 
kualitas). 
 
Mencari 
berita/artikel 
tentang dampak 
permasalahan 
penduduk 
terhadap 
pembangunan. 
 
 
 
 Menjelaskan 
permasalahan 
kuantitas 
penduduk 
(kuantitas dan 
kualitas).  
 
 Mengidentifikasi 
dampak 
permasalahan 
penduduk 
terhadap 
pembangunan. 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
Tes tulis  
 
Tes 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Sebutkan t iga 
permasalahan 
utama bidang 
kependudukan 
di Indonesia. 
 
Jelaskan 
4 JP  
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
permasalahan 
penduduk 
terhadap 
pembangunan. 
 
 
 
 Tes 
Uraian   
pengaruh  
kepadatan 
penduduk yang 
tidak merata 
bagi 
pembangunan di 
daerah yang 
jarang 
penduduknya. 
 
Karaktersiswa yang diharapkan :  
- Disiplin                                           -     Syukur nikmat 
- Rasa hormat dan perhatian             -     Menghargai perbedaan 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
- Tekun                                             -     Toleransi 
- Tanggungjawab                              -     Ketelitian 
 
          Playen, 19 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
 
TeguhWiyono, S.S        Nur „AiniUtami 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Sekolah      : SMP  2 Playen 
 Kelas     : VII (Tujuh) 
Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Alokasi Waktu   : 4 JP/minggu 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
3.1.Memahami konsep ruang 
(lokasi, distribusi, 
potensi,iklim,bentuk muka 
bumi, geologis, flora dan 
fauna) dan interaksi 
antarruang di Indonesia serta 
pengaruhnya  terhadap 
kehidupan manusia dalam 
aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan pendidikan. 
 
4.1. Menyajikan hasil telaah 
konsep ruang (lokasi, 
distribusi, potensi, iklim, 
bentuk muka bumi, geologis, 
flora dan fauna) dan interaksi 
antarruang Indonesia serta 
pengaruhnya  terhadap 
kehidupan manusia Indonesia 
dalam aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan pendidikan. 
 Pengertian 
konsepruang, dan 
interaksi antarruang. 
 Lokasi Indonesia 
untuk memahami 
letak dan luas melalui 
peta. 
 Potensi sumber daya 
alam, kemaritiman, 
dinamika 
kependudukan(jumla
h, persebaran, 
komposisi,  
pertumbuhan, 
dankualitas, 
keragaman etnik dan 
budaya), dan 
distribusinya. 
 Kondisi geologis dan 
bentuk muka bumi. 
 Flora dan fauna 
Indonesia. 
 Pengaruh interaksi 
antarruang terhadap 
kehidupan dalam 
aspek ekonomi, 
sosial, budaya, dan 
pendidikan. 
Mengamati peta Indonesia  
dan mengidentifikasi 
kondisi alam dan dinamika 
kependudukan.  
 
Menyajikan hasil telaah 
ruang dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan. 
 
 
3.2.  Menganalisis interaksi 
social dalam ruang dan 
 Interaksisosial: 
pengertian,  syarat, 
Observasi interaksi social 
dan lembagasosial 
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pengaruhnya terhadap 
kehidupan sosial, 
ekonomi dan budaya 
dalam nilai dan norma 
serta kelembagaan sosial 
budaya. 
 
4.2. Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi sosial 
dalam ruang dan 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan sosial, 
ekonomi dan budaya 
dalam nilai dan norma, 
serta kelembagaan sosial 
budaya. 
danbentuk 
(akomodasi, 
kerjasama, 
asimilasi). 
 Pengaruh interaksi 
social terhadap 
pembentukan 
lembaga sosial, 
budaya, ekonomi, 
pendidikan dan 
politik.  
 Lembaga sosial: 
pengertian, jenis dan 
fungsi (ekonomi, 
pendidikan, budaya,  
danpolitik). 
 
Mengumpulkan data 
interaksi social dan lembaga 
sosial 
 
Menyajikan hasil analisis 
interaksi social dan lembaga 
sosial 
 
3.3.Menganalisis 
konsepinteraksiantarama
nusiadenganruangsehing
gamenghasilkanberbagai
kegiatanekonomi(produk
si, distribusi, konsumsi, 
penawaran- permintaan) 
daninteraksiantarruangun
tukkeberlangsungankehid
upanekonomi, 
sosialdanbudaya 
Indonesia. 
 
4.3. Menyajikan hasil analisis 
tentang konsep interaksi 
antara manusia dengan 
ruang sehingga 
menghasilkan berbagai 
kegiatan ekonomi 
(produksi, distribusi, 
 Konsep kebutuhan 
dan kelangkaan 
(motif, prinsip, dan 
tindakan ekonomi). 
 Kegiatan ekonomi 
(produksi, distribusi, 
konsumsi) kaitannya 
perkembangan iptek. 
 Permintaan, 
penawaran, harga, 
dan pasar. 
 Peran 
kewirausahaan 
dalam membangun 
ekonomi Indonesia. 
 Hubungan antara 
kelangkaan, 
permintaan-
penawaran, dan 
pertukaran untuk 
Membaca konsep kebutuhan 
dan kelangkaan.  
 
Mengumpulkan data 
kegiatan ekonomi, 
permintaan, penawaran, 
harga dan pasar. 
 
Menganalisis peran 
kewirausaan 
 
 
Menyajikan hasil analisis 
interaksi manusia dengan 
ruang 
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konsumsi, permintaan, 
dan penawaran) dan 
interaksi antarruang 
untuk keberlang-sungan 
kehidupan ekonomi, 
sosial, dan budaya 
Indonesia. 
kesejahteraan dan 
persatuan bangsa 
Indonesia. 
 
3.4. Memahami berpikir 
kronologi, perubahan dan 
kesinambungan dalam 
kehidupanbangsa 
Indonesia padaa 
spekpolitik, sosial, 
budaya, geografis, dan 
pendidikan sejak masa 
praaksara sampai masa 
Hindu-Buddha, dan 
Islam. 
4.4. Menyajikan hasil analisis 
kronologi, perubahan, 
dan kesinambungan 
dalam kehidupan bangsa 
Indonesia pada aspek 
politik, sosial, budaya, 
geografis, dan pendidikan 
sejak masa praaksara 
sampai masa Hindu-
Buddha, dan Islam 
 Perubahan dan 
kesinambungan 
masyarakat 
Indonesia pada masa 
praaksara secara 
kronologis. 
 Perubahan dan 
kesinambungan 
masyarakat 
Indonesia pada masa 
Hindu Buddha  
secara kronologis.  
 
 Perubahan dan 
kesinambungan 
masyarakat 
Indonesia pada masa 
Islam secara 
kronologis. 
 
Menceritakan perubahan 
manusia praaksara. 
 
 
Mengumpulkan data 
perubahan masaHindu-
Buddha, dan masa Islam. 
 
Menyajikan hasil analisis 
perubahan kehidupan 
bangsa Indonesia 
 
 
Playen, 5 Agustus 2016 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran IPS     Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S      Nur „Aini Utami 
NIP. 19680619 200701 1 023     NIM. 13416244015
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)  
Sekolah   : SMP 2 Playen 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/semester  : VII / 1 (satu) 
Tema    : Manusia, Tempat, dan Lingkungan 
Sub Tema   : Potensi Sumber daya Alam dan Kemaritiman 
Indonesia 
Materi Pembelajaran  : Potensi Sumber Daya Tambang 
Alokasi Waktu  : 2 JP (2 X 40 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang /teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka 
bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia 
serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, 
sosial, budaya dan pendidikan.  
4.1 Menyajikan hasil telaah konsep ruang konsep ruang (lokasi, distribusi, 
potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi 
antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia 
dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia. 
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2. Menjelaskan permasalahan sumber daya tambang di Indonesia. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pembelajaran yang dilakukan melalui, pengamatan, tanya jawab, serta 
diskusi  
kelompok, maka siswa dapat: 
1. Sikap Pengetahuan: 
a. Mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia. 
b. Mampu menjelaskan keuntungan potensi sumber daya tambang di 
Indonesia; 
2. Sikap Keterampilan 
a. Mampu meningkatkan kontribusi siswa dalam berargumentasi dan 
mendengarkan melalui pembelajaran yang dilakukan. 
b. Mampu berdiskusi terkait dengan potensi sumber daya tambang di 
Indonesia. 
 
E. Diskripsi Materi Pelajaran 
1. Potensi Sumber Daya Tambang 
a. Minyak Bumi dan Gas 
b. Batu Bara 
c. Bauksit 
d. Pasir Besi 
e. Emas 
 
F. Metode Pembelajaran 
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini 
adalah: 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode  : Discovery Learning 
G. Media / Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media, Alat dan Bahan: 
a. Peta Indonesia 
b. Lembar kerjan siswa 
2. Sumber Pembelajaran: 
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a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Ilmu Pengetahuan 
Sosial: Buku Guru Kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
b. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Ilmu Pengetahuan 
Sosial: Buku Siswa Kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Diskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  1) Peserta didik bersama guru 
menyampaikan salam dan berdoa.  
2) Peserta didik bersama guru 
mengondisikan kelas.  
3) Guru memberi motivasi kepada peserta 
didik.  
4) Guru menanyakan tentang materi 
pembelajaran berkaitan dengan potensi 
sumber daya tambang, misalnya apakah 
kalian tahu bahan bakar yang digunakan 
untuk sepeda motor?  
5) Peserta didik menerima informasi 
tentang topik dan tujuan pembelajaran 
dari guru. 
10 menit 
Kegiatan Inti 1). Mengamati  
a) Peserta didik mengamati gambar dan 
peta persebaran potensi sumber daya 
tambang di Indonesia. 
 
 
` 
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b) Peserta didik membaca dari sumber 
bacaan tentang potensi sumber daya 
alam tambang di Indonesia. 
2). Menanya  
a) Peserta didik diminta membentuk 
kelompok dengan anggota 3-4 siswa 
b) Peserta didik mendiskusikan dalam 
kelompok untuk merumuskan 
pertanyaan yang berdasarkan hal-al 
yang ingin diketahui dari hasil 
pengamatan sebelumnya 
c) Salah satu peserta didik dari wakil 
masing-masing kelompok diminta 
menuliskan rumusan pertanyaan di 
papan tulis. 
d) Peserta didik mendiskusikan dengan 
kelompok untuk menjawab pertanyaan 
sesuai dengan apa apa yang diketahui. 
3). Mengumpulkan informasi  
a) Dengan berdiskusi peserta didik diminta 
mengumpulkan informasi/ data untuk 
menjawab pertanyaan yang telah 
dirumuskan dari buku sumber.  
b) Peserta didik menuliskan hasil 
pengumpulan informasi pada buku 
catatannya masing-masing. 
4). Mengasosiasi  
a) Peserta didik diminta mengolah dan 
menganalisis data atau informasi yang 
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telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber untuk menjawab pertanyaan 
yang telah dirumuskan. 
b) Peserta didik diminta untuk 
mendiskusikan dalam kelompok untuk 
mengambil kesimpulan dari jawaban 
yang telah dirumuskan. 
c) Peserta didik menganalisis 
karakteristik salah satu pulau di 
Indonesia. 
5). Mengomunikasikan  
a) Peserta didik dalam kelompok diminta 
mempresentasikan hasil pekerjaannya 
di depan kelas.  
b) Kelompok lain diminta memberi 
tanggapan atas hasil simpulan 
kelompok yang dipresentasikan  
c) Peserta didik bersama guru mengambil 
simpulan atas jawaban dari pertanyaan 
Penutup  1) Peserta didik diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami  
2) Guru memberikan penjelasan atas 
pertanyaan yang disampaikan oleh 
peserta didik  
3) Peserta didik diminta melakukan 
refleksi terhadap proses pembelajaran 
terkait dengan penguasaan materi, 
pendekatan dan model pembelajaran 
yang digunakan 
10 menit 
 
I. Penilaian 
1. Pengetahuan 
a. Teknik   : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi  : - 
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No. Indikator 
Bentuk 
Soal 
Instrumen Penilaian 
1. Menjelaskan potensi 
sumber daya tambang 
di Indonesia. 
Uraian Sebutkan minimal dua potensi 
tambang di Indonesia! 
Uraian  Sebutkan pemanfaatan minyak 
bumi dan gas dalam kehidupan 
sehari-hari! 
Uraian  Sebutkan pemanfaatan energi 
yang dihasilkan dari batu-bara! 
Sebutkan tambang-tambang emas 
yang tersebar di Indonesia! 
2. Menjelaskan 
permasalahan sumber 
daya tambang di 
Indonesia. 
Uraian Bagaimana menurut kalian 
pemanfaatan tambang emas di 
Indonesia? Apaka sudah dapat 
mensejaterakan masyarakat 
Indonesia? 
 
 
2. Ketrampilan 
Kinerja 
a. Teknik   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-Kisi  : 
No. Ketrampilan Butir Instrumen 
1. Mengemukakan Pendapat 1 
2. Berbicara 1 
3. Bertanya 1 
4. Menjawab 1 
 
 
Lembar Observasi 
No. Nama 
 
Mengemukakan 
Pendapat 
Berbicara Bertanya Menjawab 
1.      
2.      
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        Playen, 10 
Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran IPS     Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S      Nur „Aini Utami 
NIP. 19680619 200701 1 023     NIM. 
13416244015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 
Potensi Sumber daya Tambang 
Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggal kamu masingmasing! Adakah 
kegiatan penambangan yang dilakukan oleh  penduduk di sekitar tempat tinggalmu? 
Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka?  Indonesia 
merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang.  Beraneka 
bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar 
negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa 
bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Dimanakah jenis 
dan lokasi pertambangan di Indonesia? 
1. Minyak Bumi dan Gas  
Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini 
banyak dipakai untuk keperluan industri, tranportasi, dan rumah tangga. Saat 
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ini telah dikembangkan sumber energi alternatif  misalnya bioenergi dari 
beberpa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, 
angin dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif 
masih terbatas jumlahnya.   
Cadangan minyak bumi  Indonesia  terus berkurang seiring dengan 
pegambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan 
dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut  akan habis dan 
Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu 
tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang 
diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan 
masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di 
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
2. Batu Bara  
Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang 
telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu.  Unsur-unsur yang 
menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara 
digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang 
dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik,  untuk 
keperluan rumah tangga (memasak), pembakaran pada industri  batu bata atau 
genteng, semen, batu kapur, bijih besi dan baja, industri kimia dan lain-lain.  
Cadangan batu bara Indonesia hanya  0,5 % dari cadangan dunia, namun 
dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan 
jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah 
pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatra. Potensi batu bara di kedua pulau 
tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di 
Kalimantan Timur (Lembah Sungai Berau dan Samarinda), Sumatra Barat 
(Ombilin dan Sawahlunto), Sumatra Selatan (Bukit Asam dan Tanjung 
Enim).   
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3. Bauksit Bauksit 
 adalah sumber bijih utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit 
bermanfaat untuk industri  keramik, logam, kimia, dan metalergi. Indonesia 
memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 
1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk 
industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di 
daerah Kepulauan Riau (Pulau Bintan) dan Kalimantan Barat (Singkawang). 
4. Pasir Besi  
Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. 
Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap (Jawa Tengah), 
Sumatra, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak (Lampung), Pegunungan 
Verbeek (Sulawesi Selatan) dan Pulau Sebuku (Kalimantan Selatan).  
5. Emas  
Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data  Tekmira 
ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton.  
Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Papua (Freeport 
Timika), Kalimantan Barat (Sambas), Nangroe Aceh Darussalam 
(Meulaboh), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Minahasa), Riau 
(Logos), dan Bengkulu (Rejang Lebong).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KURIKULUM KTSP 
Satuan Pendidikan  : SMPN 2 PLAYEN 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester  : VIII/I 
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Tema/Topik   : Dinamika Penduduk 
Sub Tema   : Permasalahan Kependudukan di 
Indonesia, 
  Dampak dan Upaya Mengatasi 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2 jp) 
 
J. Standar Kompetensi 
1.   Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk 
K. Kompetensi Dasar 
1.2  Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya 
penanggulangannya 
1.3  Mendiskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap 
       pembangunan 
L. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mendeskripsikan macam-macam pertumbuhan penduduk.. 
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 
M. Tujuan Pembelajaran 
Pembelajaran yang dilakukan melalui, pengamatan, tanya jawab, serta 
diskusi kelompok, maka siswa dapat: 
3. Sikap spiritual: 
a. Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME yang telah 
menciptakan penduduk di Indonesia. 
b. Memanfaatkan peluang mengenai pertumbuhan jumlah penduduk. 
4. Sikap Pengetahuan: 
a. Mampu mendeskripsikanpertumbuhan penduduk Indonesia. 
b. Mampu mendeskripsikanfaktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk. 
5. Sikap Keterampilan 
c. Mampu meningkatkan kontribusi siswa dalam berargumentasi dan 
mendengarkan melalui pembelajaran yang dilakukan. 
d. Mampu berdiskusi terkait dampak letak astronomis bagi Indonesia. 
 
N. Diskripsi Materi Pelajaran 
2. Macam Pertumbuhan Penduduk dan Faktor-faktor yang Memengaruhi 
a. Pertumbuhan Penduduk Alami  
b. Pertumbuhan Penduduk Migrasi 
c. Pertumbuhan Penduduk Total  
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3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Penduduk 
a. Kelahiran (Natalitas/Fertilitas) 
b. Angka Kematian (Mortalitas) 
c. Migrasi  
O. Metode Pembelajaran 
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini 
adalah: 
c. Pendekatan : Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi (EEK) 
d. Metode  : Ceramah, Diskusi. 
P. Media / Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
3. Media: 
c. Gambar: disajikan gambar masing-masing jenis tanah 
d. Lembarkerjasiswa 
4. Alat dan Bahan: 
a. Spidol 
b. Papan tulis 
c. Kertas  
5. Sumber Pembelajaran: 
Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas 
VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasiona 
Rusli, Said. 2012.Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta : LP3ES 
Q. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Diskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  6) Guru bersama siswa menyampaiakan salam 
dan doa. 
7) Guru mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
8) Guru memeriksa kebersihan kelas. 
9) Guru memberikan motivasi kepada siswa 
agar siap dan semangat dalam mengikuti 
pembelajaran di kelas. 
10) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
11) Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
10 menit 
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Kegiatan Inti 1) Eksplorasi 
a) Guru memberikan materi mengenai 
pertumbuhan penduduk. 
b) Guru memberikanpertanyaan seputar 
pertumbuhan penduduk. 
2) Elaborasi 
a) Guru membagi siswa sesuai tempat 
duduknya.  
b) Guru membagikan lembar kerja pada 
masing-masing kelompok.  
c) Masing-masing kelompok menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari buku 
sumber. 
d) Perwakilan dari masing-masing 
kelompok menyampaikan argumen di 
depan kelas. 
3) Konfirmasi 
a) Guru memberikan penjelasan mengenai 
apa yang sudah dijawab oleh siswa 
b) Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
c) Guru memberi lembar tes uraian 
kepada siswa 
 60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup  4) Guru bersama siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa 
agar siswa lebih aktif lagi dalam 
pembelajaran selanjutnya.  
6) Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
10 me
nit 
 
 
 
 
R. Penilaian 
1. Penilaian Sikap 
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Sikap dan perilaku direkam dengan pengamatan yang menggunakan 
format berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 
Instrumen dalam aspek penilaian nilai tertinggi 5 dan total nilai skor 
adalah 100 
No. 
Nama 
siswa 
Aspek yang di amati  Jumlah 
Nilai Displin  Keaktifan Kerjasama 
Tanggung
jawab  
Spiritual 
1.         
2.         
3.         
   *) Nilai setiap satuan sikap maksimal 20 
       20 x 5 = 100 
2. Penilaian Pengetahuan 
d. Teknik   : Tes Lisan 
e. Bentuk Instrumen : Uraian 
f. Kisi-kisi  : - 
 
Soal Tes Tulis 
No. Indikator 
Bentuk 
Soal 
Instrumen Penilaian 
1. Mendeskripsikan macam-
macam pertumbuhan 
penduduk.. 
 
Uraian Sebutkan macam-
macam pertumbuhan 
penduduk! 
   Jumlah penduduk 
negara Y 255.000.000 
pada tahun 2015. Pada 
tahun tersebut terdapat 
kelahiran 1.500.000 
jiwa dan kematian 
500.000, sedangkan 
imigrasi pada tahun 
tersebut adalah 40.000 
dan emigrasi (keluar) 
30.000 jiwa. Hitunglah  
a. pertumbuhan 
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penduduk alami 
b. pertumbuhan 
penduduk 
migrasi  
c. pertumbuhan 
penduduk total 
 Mendeskripsikan faktor 
yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk. 
 
Uraian  Sebutkan faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk! 
Uraian  Sebutkan faktor 
penghambat dan 
pendorong kelahiran! 
  Uraian Sebutkan faktor 
pendorong dan 
penghambat kematian! 
 
        Playen, 25 
Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran IPS     Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S      Nur „Aini Utami 
NIP. 19680619 200701 1 023                NIM. 
13416244015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KURIKULUM KTSP 
Satuan Pendidikan  : SMPN 2 PLAYEN 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester  : VIII/I 
Tema/Topik   : Kondisi Fisik Wilayah dan Penduduk 
Indonesia 
Sub Tema   : Unsur-unsur Fisik Wilayah Indonesia 
Sub-sub Tema  : Persebaran Jenis Tanah 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2 jp) 
 
S. Standar Kompetensi 
1.   Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk 
T. Kompetensi Dasar 
1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk  
U. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3. Mendeskripsikan persebaran jenis tanah di Indonesia. 
4. Mendeskripsikan pemanfaatan berbagai jenis tanah di Indonesia 
V. Tujuan Pembelajaran 
Pembelajaran yang dilakukan melalui, pengamatan, tanya jawab, serta 
diskusi kelompok, maka siswa dapat: 
6. Sikap spiritual: 
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c. Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME yang telah 
menciptakan keragaman jenis tanah sehingga berbeda0beda potensi 
yang ada di setiapwilayah di Indonesia.. 
d. Memanfaatkan keragaman jenis tanah dengan arif dan bijaksana. 
7. Sikap Pengetahuan: 
c. Mampu mendeskripsikan persebaran jenist anah di Indonesia. 
d. Mampu mendeskripsikan pemanfaatan berbagai jenis tanah di 
Indonesia. 
8. Sikap Keterampilan 
e. Mampu meningkatkan kontribusi siswa dalam berargumentasi dan 
mendengarkan melalui pembelajaran yang dilakukan. 
f. Mampu berdiskusi terkait dampak letak astronomis bagi Indonesia. 
W. Diskripsi Materi Pelajaran 
4. PersebaranJenis Tanah 
a. Tanah Vertikal 
1) Lapisan tanah atas 
2) Lapisan tanah bawah 
3) Lapisan bahan induk tanah 
4) Lapisan batuan induk 
b. Jenis-jenis Tanah (Persebaran Tanah Horizontal) 
1) Tanah gambut 
2) Tanah latosol 
3) Tanah regosol 
4) Tanah aluvial 
5) Tanah litosol 
6) Tanah andosol 
7) Tanah pedzolik 
8) Tanah redzina 
9) Tanah grumusol 
X. Metode Pembelajaran 
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini 
adalah: 
e. Pendekatan : Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi (EEK) 
f. Metode  : Ceramah, Diskusi. 
Y. Media / Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
6. Media: 
e. Gambar: disajikan gambar masing-masing jenis tanah 
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f. Lembarkerjasiswa 
7. Alat dan Bahan: 
d. Spidol 
e. Papan tulis 
f. Kertas  
8. Sumber Pembelajaran: 
Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs 
Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional 
 
 
Z. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Diskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahul
uan  
12) Guru bersama siswa menyampaiakan salam dan 
doa 
13) Guru mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan 
14) Guru memeriksa kebersihan kelas 
15) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 
siap dan semangat dalam mengikuti pembelajaran 
di kelas 
16) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
17) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
10 menit 
Kegiatan 
Inti 
4) Eksplorasi 
c) Guru memberikan materi mengenai 
pengertian tanah dan garis besar jenis-jenis 
tanah di Indonesia. 
d) Guru memberikan gembar jenis-jenis tanah. 
 60 menit 
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5) Elaborasi 
e) Guru membagi siswa sesuai tempat duduknya.  
f) Guru membagikan lembar kerja pada masing-
masing kelompok.  
g) Perwakilan dari masing-masing kelompok 
menyampaikan argumen di depan kelas. 
 
6) Konfirmasi 
d) Guru memberikan penjelasan mengenai apa 
yang sudah dijawab oleh siswa 
e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya 
f) Guru memberi lembar tes uraian kepada siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup  
7) Guru bersama siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
8) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 
11 menit 
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siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran 
selanjutnya.  
9) Guru menutup pelajaran dengan salam 
 
AA. Penilaian 
3. Penilaian Sikap 
Sikap dan perilaku direkam dengan pengamatan yang menggunakan 
format berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 
Instrumen dalam aspek penilaian nilai tertinggi 5 dan total nilai skor 
adalah 100 
No. 
Nama 
siswa 
Aspek yang di amati  Jumlah 
Nilai Displin  Keaktifan Kerjasama 
Tanggung
jawab  
Spiritual 
1.  
       
2.  
       
3.  
       
   *) Nilai setiap satuan sikap maksimal 20 
       20 x 5 = 100 
4. Penilaian Pengetahuan 
g. Teknik   : Tes Lisan 
h. Bentuk Instrumen : Uraian 
i. Kisi-kisi  : - 
 
Soal Tes Tulis 
No. Indikator Bentuk Soal Instrumen Penilaian 
1. Mendeskripsikan persebaran 
jenis tanah di Indonesia. 
Uraian Sebutkan lapisan-
lapisan dalam tanah 
vertical! 
  Uraian  Tanah yang terbentuk 
dari endapan abu 
vulkanik yang telah 
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mengalami pelapukan 
sehingga menghasilkan 
tanah yang subur, 
termasuk jenis tanah? 
Uraian  Sebutkan jenis tanah 
yang terdapat di pulau 
Jawa! 
2. Mendeskripsikanpemanfaatanbe
rbagaijenistanah di Indonesia. 
Uraian Tanah andosol yang 
banyak terdapat di 
Jawa, Bali dan 
Sumatera bagian Barat, 
banyak dimanfaatkan 
sebagai? 
Uraian  Tanah gambut yang 
terdapat di Sumatera, 
Kalimantan dan Papua, 
cocok dimanfaatkan 
sebagai? 
    
Jawaban        
No Jawaban Skor 
1. Lapisan tanah atas, lapisan tanah bawah, lapisan 
bahan induk tanah, lapisan batuan induk 
2 
2. Tanah Andosol 1 
3. Tanah grumusol, tanah andosol, tanah latosol, 
regosol, tanah aluvial, litosol, pedzolik, dan redzina.  
3 
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       Playen, 4 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran IPS     Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Teguh Wiyono, S.S             Nur ‘Aini 
Utami 
NIP. 19680619 200701 1 023     NIM. 
13416244015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dikembangkan untuk tanaman perkebunan dan 
holtikultura 
2 
5. Umumnya digunakan untuk perkebunan 2 
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Lampiran 
Lembar Kerja Siswa 
Nama Kelompok  : 1.  
    2. 
 
 
Jenis Tanah Wilayah Manfaat/potensi 
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KISI-KISI ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial      Nama Penyusun : Nur “aini Utami 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / 1 (satu)      Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 
Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan Kondisi Fisik Wilayah dan Penduduk Kurikulum  : KTSP 
No Standar Kompetensi Kompentensi Dasar Materi Indikator Bentuk Soal Nomor 
Soal 
1 1. 
Memahamipermasalah
ansosialberkaitandenga
npertumbuhanjumlahp
enduduk 
1.1 Mendeskripsikan 
Kondisi Fisik Wilayah 
dan Penduduk 
Letak geografis 
Indonesia (letak 
geografis dan letak 
astronomis). 
Mendiskripsikan letak astronomis 
Indonesia  
Pilihan Ganda 1 
2 Menganalisis pengaruh letak 
astronomis Indonesia 
Pilihan Ganda 2 
3 Mendeskripsikan letak geografis 
Indonesia 
Pilihan Ganda 3 
4 Menganalisis pengaruh letak 
geografis Indonesia 
Pilihan Ganda 4 
5 Menjelaskan pengaruh perpaduan 
antara letak astronomis dan 
geografis bagi Indonesia 
Uraian 1 
6 Kaitan letak geografis 
dengan iklim dan 
waktu di Indonesia. 
Mendiskripsikan hubungan letak 
geografis dengan perubahan musim 
di Indonesia. 
 
Pilihan Ganda 5 
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7   Mengetahui wilayah pembagian 
waktu yang didasarkan pada letak 
bujurnya 
Pilihan Ganda 6 
8 Mengetahui perbedaan waktu yang 
diakibatkan oleh pengaruh letak 
astronomis Indonesia. 
Pilihan Ganda 7 
9 Menjelaskan wilayah pembagian 
waktu di Indonesia 
Uraian 2 
10 Musim di Indonesia Menganalisis penyebab pergantian 
musim di Indonesia. 
Pilihan Ganda 8 
11 Mendiskripsikan penyebab 
terjadinya angin muson di 
Indonesia. 
Pilihan Ganda 9 
12 Mendeskripsikan proses terjadinya 
angin muson barat 
Uraian 3 
13 Mengetahui bulan berlangsungnya 
musim hujan dan musim kemarau 
Pilihan Ganda 10 
14 Persebaran flora dan 
fauna Indonesia dan 
Mengetahui faktor yang 
menyebabkan persebaran flora dan 
Pilihan Ganda 11 
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kaitannya dengan 
pembagian wilayah 
Wallace dan Weber 
fauna di Indonesia 
 
15   Menyebutan faktor yang 
mempengaruhi persebaran flora dan 
fauna di Indonesia. 
Uraian 4 
16 Mengetahui flora endemik di 
Indonesia 
Pilihan Ganda 12 
17 Mengetahui pembagian wilayah 
persebaran flora dan fauna di 
Indonesia 
Pilihan Ganda 13 
18 Mendeskripsikan perbedaan garis 
wallace dan weber 
Pilihan Ganda 14 
19 Persebaran jenistanah 
di Indonesia. 
Pemanfatan berbagai 
jenis tanah di 
Indonesia. 
 
Mengetahui perbedaan lapisan pada 
tanah vertikal 
Menyebutkan faktor terbentuknya 
tanah 
Pilihan Ganda 15 
20 Pilihan Ganda 16 
21 Menyebutkan karakteristik tanah 
alluvial 
Pilihan Ganda 17 
22 Menyebutkan karakteristik jenis 
tanah regosol 
Pilihan Ganda 18 
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23 Hubungan kondisi fisik 
dan sosial Indonesia 
Mendiskripsikan kegiatan ekonomi 
masyarakat Indonesia 
Pilihan Ganda 19 
24   Menyebutkan kegiatan 
perekonomian masyarakat 
berdasarkan kondisi fisiknya 
Pilihan Ganda 20 
25 Mendiskripsiakan hubungan 
kondisi fisikdan sosial masyarakat 
Indonesia. 
Uraian 5 
              
Playen, 28 Juli 2016 
Mengetahui,  
    Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S        Nur „Aini Utami 
    NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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KISI KISI ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial      Nama Penyusun : Nur „Aini Utami 
Kelas / Semester : VII (tujuh) / 1 (satu)       Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 
Kurikulum  : Kurikulum 2013  
 
No. Kompetensi  Dasar Materi Pelajaran Indikator 
Bentuk 
Soal 
Nomor 
Soal 
1.  3.1 Memahami konsep ruang 
(lokasi, distribusi, potensi, iklim, 
bentuk muka bumi, geologi, 
flora dan fauna) dan interaksi 
antarruang di Indonesia serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan manusia dalam aspek 
ekonomi, sosial, budaya dan 
pendidikan. 
 
4.3 Menyajikan hasil 
pengamatan tentang bentuk-
1. Pengertian 
konsep,  ruang dan 
interaksi 
antarruang.  
 
1. Mendeskripsikan pengertian interaksi  Pilihan 
Ganda 
1 
2. Menyebutkan syarat interaksi sosial  Pilihan 
Ganda 
2 
3. Mengidentifikasi bentuk kontak sosial  Pilihan 
Ganda 
3 
4. Menjelaskan contoh interaksi sosial  Pilihan 
Ganda 
4 
5. Menjelaskan bentuk kondisi dan  ketergantungan  Pilihan 
Ganda 
5 
2. Lokasi 
Indonesia untuk 
1. Menjelaskan pengertian peta  Uraian 1 
2. Menyebutkan komponen peta  Pilihan 6 
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bentuk dan sifat dinamika 
interaksi manusia dengan 
lingkungan alam, sosial, budaya, 
dan ekonomi di lingkungan 
masyarakat sekitar 
 
memahami letak 
dan luas melalui 
peta.  
 
Ganda 
3. Menjelaskan letak wilayah Indonesia  Pilihan 
Ganda 
7 
4. Menjelaskan letak daerah tropis  Pilihan 
ganda 
8 
5. Menjelaskan pengaruh letak wiayah  Pilihan 
Ganda 
9, 10 
3. Potensi sumber 
daya alam dan 
Kemaritiman 
Indonesia 
1. Mendefinisikan pengertian sumber daya alam Pilihan 
Ganda 
11 
2. Menyebutkan bentuk-bentuk potensi sumber daya alam di 
Indonesia 
Pilihan 
Ganda 
12 
3. Menyebutkan jenis kayu dan wilayah persebarannya  di 
Indonesia 
Pilihan 
Ganda 
13 
4. Menyebutkan fungsi hutan Pilihan 
Ganda 
14 
5. Mengidentifikasi daerah-daerah tambang emas di 
Indonesia. 
Pilihan 
Ganda 
15 
6. Menyebutkan potensi sumber daya laut di Indonesia Pilihan 
Ganda 
16 
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7. Menganalisis fungsi hutan mangrove Pilihan 
Ganda 
17,19 
8. Menganalisis perbedaan perikanan pada wilayah Indonesia 
Bagian Timur dan wilayah Indonesia Bagian Barat 
 
Pilihan 
Ganda 
18 
9. Menganalisis penyebab terumbu karang dapat tumbuh 
dengan baik di Indonesia 
 
Pilihan 
Ganda 
Uraian  
20 
2 
 
Playen, 5 Agustus 2016 
Mengetahui,  
   Guru Mata Pelajaran IPS       Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S        Nur „Aini Utami 
   NIP. 19680619 200701 1 023       NIM. 13416244015 
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ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas    : VII (Tujuh) 
Semester   : 1 (Satu) 
Hari/Tanggal   : Kamis, 18 Agustus 2016 
 
Petunjuk : 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.  
2. Pilihlah jawaban yang paling tepat.  
3. Tulis jawaban di lembar jawab yang telah disediakan.  
 
 
A. Pilihan Ganda  
Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 
1. Hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, 
maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia disebut ...  
a. Status sosial  
b. Peran sosial  
c. Interaksi sosial  
d. Proses sosial  
2. Syarat terjadinya  interaksi sosial adalah...  
a. Tindakan dan proses  
b. Hubungan dan akibat  
c. Komunikasi dan kontak  
d. Aksi dan reaksi  
3. Apabila seorang yang pergi ke tempat kerja untuk memenuhi kebutuhannya 
yaitu dengan bekerja ke daerah kota, maka bentuk kontak sosial yang terjadi 
antara ...  
a. Kelompok  
b. Orang perorangan  
c. Perorangan dengan kelompok  
d. Kelompok dengan kelompok  
4. Dibawah ini merupakan proses interaksi sosial yang ada pada masyarakat, 
adalah...  
a. Orang Indonesia bertemu dengan orang Korea  
b. Seorang Ibu yang memperhatikan putranya bermain 
c. Peserta didik dengan guru yang berjabat tangan dan berbicara saat 
bertemu dijalan  
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d. Seorang anak yang sedang berbicara dengan ayahnya melalui 
telepohone genggam.  
5. Dalam satu wilayah A mempunyai penghasilan sayur, sedangkan untuk 
wilayah B membutuhkan pemasok dari pada wilayah yang banyak 
menghasilkannnya. Keadaan tersebut disebut keadaan ... 
a. Saling melengkapi 
b. Kesempatan antara  
c. Kemudahan tranfser  
d. Transportasi  
6. Perhatikan gambar dibawah ini!     
 
 
 
Gambar diatas merupakan komponen dalam peta yang disebut...  
a. Simbol titik  
b. Simbol area  
c. Simbol garis  
d. Simbol warna  
7. Apabila dilihat menurut letak astronomisnya, Indonesia terletak antara... . 
a. 6ᵒLU - 11ᵒLS dan 95ᵒBT - 141ᵒBB  
b. 6ᵒLS - 11ᵒLU dan 95ᵒBT - 141ᵒBT  
c. 6ᵒLU - 11ᵒLS dan 95ᵒBT - 141ᵒBB  
d. 6ᵒLU - 11ᵒLS dan 95ᵒBT - 141ᵒBT  
8. Wilayah tropis dibatasi oleh garis lintang yaitu diantara ....  
a. 23,5 LU dan 23,5 LS. 
b. 25,3 LU dan 25,3 LS  
c. 35,2 LS dan 35, 2 LU  
d. 23,5 LU dan 23, 5 LS 
9. Letak geografis Indonesia apabila dilihat dalam aspek ekonomi adalah .... 
a. Indonesia mempunyai dua musim  
b. Memiliki tiga pembagian waktu 
c. Indonesia beriklim tropis  
d. Menjadi jalur perdaganga internasional  
10. Dilihat dari letak geologinya, Indonesia akan mendapatkan keuntungan 
berupa.... 
a. Memiliki iklim tropis dan pergantian musim  
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b. Mempunyai keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna  
c. Memiliki jenis tanah yang tersebar diseluruh Indonesia  
d. Memiliki beragamnya sumber daya mineral dan energi  
11. Semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk 
kepentingan hidup manusia disebut dengan.... 
a. Sumber Kehidupan 
b. Sumber Daya Manusia 
c. Sumber Daya Alam 
d. Sumber daya Hutan 
12. Berikut ini yang bukan merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia 
adalah.... 
a. Hutan 
b. Batuan 
c. Manusia 
d. Bahan Tambang 
13. Kayu cendana banyak di hasilkan di wilayah.... 
a. Jawa Barat 
b. Jakarta 
c. Yogyakarta 
d. Nusa Tenggara Timur 
14. Berikut ini yang merupakan fungsi hutan adalah.... 
a. Mencegah terjadinya erosi 
b. Sebagai tempat tinggal masyarakat 
c. Sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat 
d. Menghasilkan karbondioksida 
15. Tambang emas terbesar di Indonesia berada di daerah.... 
a. Riau  
b. Papua 
c. Bengkulu 
d. Sulawesi Utara 
 
16. Berikut ini yang bukan merupakan kekayaan sumber daya laut adalah.... 
a. Ikan Air Tawar 
b. Bijih Besi 
c. Hutan Mangrove 
d. Terumbu Karang 
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17. Fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia secara 
ekologis adalah.. 
a. Sebagai bahan kayu bakar 
b. Sebagai bahan baku pembuatan arang 
c. Sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung 
d. Melindungi pantai dari sampah 
18. Wilayah di Indonesia yang rata-rata kedalaman laut 75 meter dan banyak 
terdapat jenis ikan pelagis kecil, merupakan karakteristk wilayah... 
a. Indonesia Bagian Barat 
b. Indonesia Bagian Timur 
c. Indonesia Bagian Tengah 
d. Peralihan 
19. Fungsi hutan mangrove yang berupa pemanfaatan kayu sebagai kayu bakar 
atau pembuat kertas, merupakan fungsi hutan mangrove secara.... 
a. Ekologis 
b. Sosial 
c. Ekonomis 
d. Bisnis  
20. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada laut dengan suhu berkisar.... 
a. 25 – 310 C 
b. 21 – 29 0 C 
c. 21 – 300 C 
d. 22 – 240 C 
B. Uraian  
1. Apakah yang kalian ketahui tentang peta ?  
2. Uraikan mengapa terumbu karang di Indonesia tumbuh dengan baik? 
 
--------------------------------------Selamat Mengerjakan------------------------------------ 
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ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas    : VII (Tujuh) 
Semester   : 1 (Satu) 
Hari/Tanggal   : Kamis, 18 Agustus 2016 
 
A. Pilihan Ganda 
 
1. C 
2. C 
3. C 
4. C 
5. A 
6. C 
7. D  
8. A 
9. D 
10. D 
11. C 
12. C 
13. D 
14. A 
15. B 
16. A 
17. C 
18. A 
19. C 
20. B  
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B. Uraian 
No Jawaban Skor 
1. Peta adalah gambaran permukaan bumi 
pada suatu bidang datar dan diperkecil 
dengan menggunakan skala 
5 
2. a. suhu airnya berkisar antara 21-29
o
 C 
b. Indonesia berada di daerah tropis 
c. airnya jernih 
d. kedalaman air tidak lebih dari 18 m 
5 
Menyebutkan 3 point 4 
Menyebuutkan 2 point 3 
Menyebutkan 1 point 2 
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ULANGAN HARIAN  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas   : VIII (delapan) 
Semester  : 1 (satu) 
Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk 
 
A. Pilihan Ganda 
1. Letak astronomis Indonesia adalah..... 
a. 6o LU – 11o LS dan 95o BT – 141o BB 
b. 6o LU – 11o LS dan 95o BB – 141o BT 
c. 6o LS – 11o LS dan 95o BB – 141o BT 
d. 6o LU – 11o LS dan 95o BT – 141o BT 
2. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia beriklim.... 
a. Sedang 
b. Tropis 
c. Sub tropis 
d. Dingin  
3. Berdasarkan letak geografisnya, indonesia terletak diantara..... 
a. Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik 
b. Benua Australia dan Afrika serta Samudra Hindia dan Pasifik 
c. Benua Asia dan Autralia serta SamudraHindia dan Afrika 
d. Benua Asia dan Afrika serta Samudra hindia dan Atlantik 
4. Letak geografis Indonesia yang strategis berpengaruh pada aspek ekonomi 
yaitu......... 
a. Memiliki banyak gunung berapi 
b. Beriklim tropis 
c. Memiliki dua musim 
d. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional 
5. Adanya musim penghujan dan kemarau di Indonesia diakibakan oleh... 
a. Letak strategis 
b. Letak geografis 
c. Letak astronomis 
d. Letak geologis 
6. Berapakah patokan garis bujur pada wilayah Waktu Indonesia Bagian 
Tengah.... 
a. 95o BT 
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b. 105o BT 
c. 120o BT 
d. 135o BT 
7. Andi melakukan perjalanan dari Yogyakarta pada pukul 10.00 WIB menuju 
kota Jayapura dengan lama perjalanan 5 jam,maka Andi akan sampai tujuan 
pada pukul... 
a. 15.00 WIB 
b. 15.00 WITA 
c. 16.00 WIT 
d. 17.00 WIT 
8. Angin muson timur menyebabkan indonesia mengalami musim.... 
a. Penghujan 
b. Kemarau 
c. Dingin 
d. Panas 
9. Ketika matahari berada di belahanbumi utara,menyebabkan angin bergerak 
dari.........melewati Indonesia 
a. Asia ke Australia 
b. Australia ke Asia 
c. Asia ke Lautan Hindia 
d. Australia ke Pasifik 
10. Musim kemarau diIndonesia, biasanya terjadi pada bulan.... 
a. April – Oktober 
b. Oktober – April  
c. April – September 
d. September – April  
11. Berikut yang buksn merupkan faktor yang menyebabkan persebaran flora dan 
fauna adalah... 
a. Iklim 
b. Kondisi tanah 
c. Formasi geologi 
d. Keadaan masyarakat 
 
12. Berikut ini yang termasuk flora endemik wilayah  Indonesia bagian barat 
adalah.... 
a. Raflesia arnoldi 
b. Pinus 
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c. Cemara 
d. Anggrek  
13. Wilayah yang meliputi Indonesia bagian barat hingga selat sunda termasuk 
dalam wilayah.... 
a. Australis   c.  Peralihan 
b. Tengah   d.  Asiatis 
14. Garis batas persebaran flora dan fauna  Indonesia bagian barat dan tengah 
disebut.... 
a. Wallace 
b. Lintang 
c. Bujur 
d. Weber  
15. Lapisan tanah pada jenistanah vertikalyang merupakan bagian paling subur 
adalah.... 
a. Sub soil 
b. Top soil 
c. Batuan induk 
d. Regoilt  
16. Berdasarkan prosesnya,pelapukan batuan yang terjadi karena aktivitas 
tenaga-tenaga eksogen, sepertiperbedaan suhuudara, terpaan angin, tenaga 
arus air,atau gelombang serta gletser secara terus menerus pada batuan, 
disebut dengan.... 
a. Pelaukan kimia 
b. Pelapukan biologi 
c. Pelapukan fisik 
d. Pelapukan alamiah 
17. Lahan di sekitar lembah-lembahsungai sertadaerah dataran bannjir pada 
umumnya sangat cocok untuk dijadikan ahan pertanian karena daerah ini 
sangat subur. Hal ini karena tanah yang berkembang adalah jenis tanah.... 
a. Aluvial    c.   Gambut 
b. Andosol    d.   Regosol 
18. Tanah yang merupakan hasil erups gunung berapi, bersifat subur, 
berbutirkasar, berwarnakeabua, kaya unsur hara, cenderung gembur, 
kemampuan menyerap airyang cukup tinggi serta mudah tererosi, termasuk 
jenis tanah..... 
a. Andosol 
b. Gambut 
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c. Regosol 
d. aluvial 
19. Kegiatan ekonomi agraris yang banyak diusahakan di pulau 
Kalimantanadalahsebagaiberikut, kecuali..... 
a. Hutan primer 
b. Perkebunan sagu 
c. Pertanian lahan gambut 
d. Hutan sekunder 
 
 
20. Berikut ini adalahkegiatan sosialekonomipada masyarakat yang tinggal di 
daerah pantai, kecuali.... 
a. Pembuatan tambak-tambak garam 
b. Pertanian ladang 
c. Pertanian pesang surut 
d. Pengembangan sektor pariwisata 
B.  Uraian 
1. Sebutkan pengaruh perpaduan antara letak astronomis dan geografis bagi 
Indonesia! 
2. Sebutkan pembagian waktu di Indonesia disertai dengan garis bujurnya! 
3. Uraikan penyebab terjadinya musim kemarau! 
4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran jenis flora di 
Indonesia! 
5. Jelaskan hubungan kondisi fisik dan sosial pada masyarakat di daerah dataran 
tinggi / pegunungan!  
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KUNCI JAWABAN 
ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas    : VIII (Delapan) 
Semester   : 1 (Satu) 
 
A. Pilihan Ganda 
1. D 
2. B 
3. A 
4. D 
5. C 
6. C 
7. D 
8. B 
9. B 
10. A 
11. D 
12. A 
13. B 
14. A 
15. B 
16. C 
17. A 
18. C 
19. B 
20. B 
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B. Uraian 
NO JAWABAN SKOR 
1. a.  matahari bersinar terus sepanjang tahun 
b. penguapan tinggi, sehingga kelembapan 
tinggi 
c. memiliki curah hujan yang relatif tinggi 
d. memiliki wilayah hutan hujan tropis yang 
cukup lebat 
e. memiliki dua musim yaitu penghujan dan 
kemarau 
 
5 
Menyebutkan 4 point 4 
Menyebutkan 3 point 3 
Menyebutkan 2 point 2 
Menyebutkan namun kurang tepat 1 
2. WIB   : 105
o 
BT 
WITA : 120
o 
BT 
WIT    : 135
o 
BT 
5 
Menyebutkan 2 point 4 
Menyebutkan 1 point 3 
Menyebutkan wilayah pembagian waktunya 2 
  
3. a. sinar matahari berada di belahan bumi 
bagian utara 
b. kawasan Asia pemanasan maksimal 
c. tekanan udara minimum di kawasan Asia 
d. bertiup angin muson timur dengan sedikit 
uap air 
5 
Menyebutkan 3 point  4 
Menyebutkan 2 point 3 
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Menyebutkan 1 point 2 
Menyebutkan tetapi kurang tepat 1 
4. a. iklim 
b. kondisi tanah 
c. relief 
d. formasi geologi 
5 
Menyebutkan 3 point 4 
Menyebutkan 2 point 3 
Menyebutkan 1 point 2 
Menyebutkan namun kurang tepat 1 
5. a. pertanian dan perkebunan 
b. Peternakan 
c. Tujuan Wisata 
d. Pada lereng gunung hanya digunakan 
sebagai hutan lindung 
5 
 Menjawab 3 ppoint 4 
 Menjawab 2 point 3 
 Menjawab 1 point 2 
 Menjawab namun kurang tepat 1 
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JADWAL MENGAJAR 
NamaSekolah      : SMP 2 Playen NamaMahasiswa      : Nur „Aini Utami 
AlamatSekolah    : Jl. Wonosari – Yogyakarta km. 7 NomorMahasiswa    : 13416244015 
Kelas/Semester    : VII C, VIII B dan C / Gasal Fak/Jurusan/Prodi     : FIS/Pendidikan IPS/Pendidikan IPS 
 
Hari 
Jam Pelajaran 
Keterangan Ke - 
1 
Ke - 
2 
Ke 
- 3 
Ke - 
4 
Ke - 
5 
Ke 
- 6 
Ke 
- 7 
Ke 
- 8 
Senin - - - - - VII 
B 
VII 
B 
-  
Selasa - - - VIII 
B 
VIII 
B 
- - -  
Rabu VII 
B 
VII 
B 
- - - - - -  
Kamis VIII 
B 
VIII 
B 
- - - - VII 
B 
VII 
B 
 
Jumat VIII 
C 
VIII 
C 
- - - - - -  
Sabtu - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Playen, 23 Agustus 2016 
Mengetahui 
Guru Pembimbing            Mahasiswa PPL 
 
 
Teguh Wiyono, S.S            Nur „Aini Utami 
19680619 200701 1 023           13416244015 
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HASIL OBSERVASI KONDISI 
SEKOLAH 
SMP N 2 PLAYEN 
 
 
NP.ma2 
 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
NAMA MAHASISWA 
 
: NUR ‘AINI UTAMI 
 
PUKUL 
 
: 08.30 – 09.30 WIB 
 
NIM 
 
: 13416244015 
 
TEMPAT PRAKTIK 
 
: SMP N 2 PLAYEN 
 
TGL. OBSERVASI 
 
: 20 April 2016 
 
FAK/JUR/PRODI 
 
: FIS/ P.IPS/ P.IPS 
 
No. Aspek Yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan 
1. Kondisi Fisik 
Sekolah 
Kondisi Lingkungan  
SMP N 2 Playen terletak di Gading, Playen, 
Gunungkidul. Letak SMP N 2 Playen sangat strategis 
yaitu di pinggir jalan raya utama Jogja-Wonosari. 
Walaupun letaknya dipinggi jalan Jogja-Wonosari, 
akan tetapi hal tersebut tidak mengganggu 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran karena letak 
sekolah yang masih dipisahkan oleh lapangan 
olahraga sehingga suara bising kendaraan tidak 
sampai menganggu kegiatan pembelajaran. Selain 
itu, adanya pasar di sebelah timur laut dari sekolah 
dan gedung LIPI  di sebelah utara sekolah juga tidak 
menganggu kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar masih sangat kondusif dan 
dapat terkondisikan.  
Ruang perkantoran 
Ruang   perkantoran terdiri atas ruang kepala 
sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, 
ruang perpustakaan, ruang UKS, dan mushola. Ruang  
kegiatan  peserta  didik  meliputi  ruang OSIS,  
ruang  koperasi,  lapangan  olahraga  dan fasilitas  
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penunjang  lainnya  yang  meliputi  aula, gudang,  
kantin  sekolah,  kamar  mandi,  parkir sepeda 
peserta didik, parkir kendaraan guru dan karyawan, 
ruang seni musik, ruang karawitan, Laboratorium 
TIK, Laboratorium IPA, ruang Keterampilan dsb. 
2. Potensi siswa  Peserta didik SMP N 2 Playen tahun pelajaran 
2016/ 2017 mayoritas berasal dari daerah 
kabupaten Gunungkidul. Peserta didik yang 
diterima di sekolah ini merupakan peserta didik 
yang pendaftarannya melalui seleksi nilai yang 
diadakan secara langsung oleh pihak sekolah dengan 
nilai berkisar antara 24 hingga 27. 
Selain potensi siswa dalam bidang akademik, 
potensi siswa SMP N 2 Playen dibidang non 
akademik sangat baik seperti bidang olahraga, seni, 
kreatifitas dsb. 
3. Potensi Guru Guru-guru di SMP N 2 Playen memiliki potensi yang 
baik serta memiliki kemauan tinggi untuk 
berkembang dan memiliki motivasi tinggi untuk 
menjadi lebih baik lagi. Guru yang ada di sekolah ini 
sebanyak 43 orang tenaga guru dan 9 pegawai tata 
usaha. 
4. Potensi Karyawan Dalam pelaksanaan tugas yaitu menangani 
administrasi   sekolah,   karyawan   menggunakan 
cara  manual dan  menggunakan komputer.  Jadi, 
dapat dikatakan bahwa karyawan yang bekerja telah 
mempunyai keterampilan dalam pengoperasian 
komputer dengan baik. 
5. Fasilitas KBM dan 
Media Pembelajaran 
Fasilitas kegiatan KBM didalam kelas secara garis 
besar berupa white board dengan spidol. Beberapa 
kelas juga dilengkapi dengan adanya LCD dan 
proyektor untuk membantu pembelajaran yang 
menggunakan elektronika. 
6. Perpustakaan  Gedung perpustakaan SMP N 2 Playen terletak 
dilantai 2 disebelah ruang BK. Gedung perpustakaan 
terbagi menjadi 2 ruangan. Ruang pertama digunakan 
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untuk menempatkan buku di rak serta dilengkapi 
dengan tempat membaca berupa meja, kursi dan 
beberapa komputer. Sedangkan ruang yang kedua 
digunakan untuk menempatkan buku-buku yang 
belum dipilah. Buku-buku yang ada diperpustakan 
terbilang cukup lengkap. Peminjam buku 
perpustakaan menggunakan kartu perpustakaan 
sebagai identitas.  
7. Laboratorium  SMP Negeri 2 Playen memiliki 2 Laboratorium 
yakni Laboratorium IPA dan Laboratorium 
komputer. Laboratorium IPA terletak disebelah timur 
ruang guru dan menghadap kearah timur. 
Laboratorium IPA  meliputi laboratorium Fisika, 
Biologi dan Kimia yang ditempatkan dalam satu 
ruangan. Sedangkan laboratorium Komputer terletak 
dibagian selatan ruang Tata Usaha yang mana 
laboratorium computer digunakan ketika ada 
pembelajaran Teknologi dan Komunikasi (TIK) 
8. Bimbingan 
Konseling 
Bimbingan Konseling memiliki tugas yang sangat 
penting, terkait  dengan peserta didik. Guru BK 
setiap awal tahun merancang tugas untuk 
memberikan bimbingan sekolah, pribadi, sosial dan 
karier bagi peserta didik. Ruangan Bimbingan 
Konseling (BK) berada dilantai 2 disebelah utara 
perpustakaan. 
9.  Bimbingan Belajar Bimbingan belajar dilakukan diluar jam pelajaran. 
Bimbingan belajar lebih banyak diberikan untuk 
kelas IX untuk persiapan dan kelancaran Ujian 
Nasional (UN). Bimbingan belajar kelas IX SMP 
N 2 Playen dilakukan setiap hari Senin hingga 
Kamis yang dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 
WIB. 
10. Ekstrakurikuler  Kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMP N 2 
Playen meliputi : 
4. English Conversation Club  
5. Band  
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6. Karawitan 
7. Olimpiade IPA 
8. Vocal grup 
9. KIR 
10. Majalah dinding 
11. Olimpiade Matematika 
12. TIK 
13. Karawitan 
14. Kempo 
15. Tari 
16. Tenis meja 
17. Catur 
18. Bulu tangkis 
19. Sepak bola 
20. Keyboard 
21. Ukir 
22. Basket  
23. Olimpiade IPS 
24. Kepramukaan 
25. Seni baca Al-Qur‟an 
26. Kaligrafi 
27. Bina alkitab 
11. Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 2 
Playen sudah adaa, dan dilengkapi dengan beberapa 
fasilitas yang cukup lengkap. Fasilitas tersebut 
meliputi ruang OSIS yang terletak disebelah barat 
ruang koperasi sekolah dimana difasilitasi dengan 
adanya konektivitas Wifi untuk memudahkan 
pencarian informasi.  
12. Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Ruang UKS terletak dibagian selatan ruang kelas. 
Ruang UKS terdiri dari 2 ruangan yakni UKS Putra 
dan UKS Putri. Didalam ruang UKS terdapat 
berbagai fasilitas seperti tempat tidur, timbangan, 
obat-obatan dsb. 
13. Administrasi Administrasi  di  TU   SMP   Negeri  2   Playen 
terbilang baik karena semua file yang ada sudah 
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tersusun dan terkoordinir dengan rapi. Semua 
karyawan dituntut untuk disiplin dan semua 
administrasi   dituntut   untuk   rapi   dan   sesuai 
dengan standar yang telah ditentukan. 
14. Koperasi siswa Koperasi sekolah terletak diantara ruang OSIS dan 
ruang UKS. Koperasi ini menyediakan alat tulis dan 
makanan maupun minuman  bagi  peserta  didik  
maupun  guru  dan staff karyawan.  Secara fisik dan 
penataan ruang sudah cukup baik. Koperasi siswa di 
sekolah ini selain sebagai tempat untuk membeli 
keperluan-keperluan sekolah Koperasi siswa dikelola 
oleh petugas koperasi. 
15. Tempat ibadah Muslim : 
Tempat ibadah yang ada di SMP N 2 Playen adalah 
sebuah mushola yang terletak di area paling timur 
sekolah. Mushola di SMP N 2 pla.en dilengkapi 
dengan tempat wudhu putra dan putri yang berbeda 
dan 1 kamar mandi yang dapat digunakan. Sholat 
dhuhur yang dilaksanakan disekolah biasanya secara 
berjamaah. Di mushola ini banyak terdapat beberapa 
mukena, sajadah dan sarung. 
Non Muslim : 
Untuk peserta didik Non-Muslim saat peribadatan 
menggunakan ruang agama yang terletak di sebelah 
utara ruang kelas VIII C. 
16. Ruang kelas Ruang Kelas: 
Ruang kelas SMP Negeri 2 Playen adalah sebanyak   
12   ruang   kelas   dengan   perincian sebagai 
berikut: 
1) 4 kelas untuk kelas VII, A-B-C-D 
2) 4 kelas untuk kelas VIII, A-B-C-D 
3) 4 kelas untuk kelas IX, A-B-C-D 
 
 Playen, 18 Agustus 2016 
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DI KELAS 
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Untuk 
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NAMA MAHASISWA 
 
: NUR ‘AINI UTAMI 
 
PUKUL 
 
: 08.30 – 09.30 WIB 
 
NIM 
 
: 13416244015 
 
TEMPAT PRAKTIK 
 
: SMP N 2 PLAYEN 
 
TGL. OBSERVASI 
 
: 20 April 2016 
 
FAK/JUR/PRODI 
 
: FIS/ P.IPS/ P.IPS 
 
NO. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan 
(KTSP) 
Guru sudah menerapkan KTSP dalam 
pembelajaran di kelas. Guru tetap melibatkan 
peserta didik dalam pembelajarnnya 
sehingga tidak bersifat teacher centered. 
2. Silabus  Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan silabus yang telah dibuat. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 
B.  Proses Pembelajaran 
1. Membuka 
Pembelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan : 
 Memberikan salam pembuka 
 Melakukan  presensi  atau  
mengecek  kehadiran peserta didik. 
 Memotivasi peserta didik sebelum 
pembelajaran dimulai agar peserta 
didik lebih semangat dan aktif dalam 
mengikuti pembelajara. 
 Memberikan  pernyataan/   
pernyataan   apersepsi sebagai 
pengantar materi yang akan 
disampaikan . 
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 Mengeksplorasi  pengetahuan peserta     
didik melalui  berbagai pertanyaan  
mengenai  materi yang  akan  
disampaikan. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Penyajian  Guru menyampaikan materi secara sistematis 
dan runtut. Guru menggunakan metode 
ceramah dengan sebelumnya peserta didik 
diberi pertanyaan yang dapat menumbuhkan 
rasa ingin tahu dan semangat membaca buku 
sumber.  
3. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran yang digunakan adalah 
ceramah, diskusi, demonstasi dan Tanya 
jawab. 
4. Penggunaan Bahasa  Secara garis besar guru menggunakan bahasa 
Indonesia dalam penyampaian materi. 
5. Penggunaan Waktu Pada bagian pendahuluan dan penutup, guru 
sudah menggunakan waktu secara efektif dan 
efisien baik untuk membuka pelajaran dan 
menutup serta menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
6. Gerak Dalam proses  pembelajaran,  guru  sudah 
bergerak untuk memantau dan membimbing 
kegiatan peserta didik secara menyeluruh. 
7. Cara Memotivasi 
Peserta Didik 
Guru memotivasi peserta didik sebelum 
pembelajaran dengn cara memberikan 
pertanyaan terkait materi pembelajaran yang 
dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.  
8. Teknik Bertanya Guru   memberikan  beberapa pertanyaan   
yang   ditujukan kepada seluruh peserta 
didik. Apabila tidak ada peserta didik yang 
angkat tangan, barulah guru menunjuk salah 
satu peserta didik untuk menjawab. 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas 
Saat pembelajaran berlangsung, guru tidak 
hanya berpusat pada satu atau dua anak saja 
melainkan kepada seluruh peserta didik yang 
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ada dikelas.  
10. Penggunaan Media Pada proses pembelajaran, guru menggunakan 
media papan tulis, buku ajar yang mendukung 
dan LKPD yang sesuai. 
11. Bentuk dan Cara 
Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk tanya 
jawab dengan peserta didik. Setelah selesai 
menjelaskan konsep  tertentu,  guru  
mengevaluasi peserta  didik dengan 
mengajukan pertanyaan. 
12. Menutup Pembelajaran Guru menutup pembelajaran dengan 
mengarahkan peserta didik untuk menarik 
kesimpulan, guru menyimpulkan materi yang 
diajarkan sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan, guru memberikan beberapa tugas 
rumah dan dikumpulkan pada pertemuan 
selanjutnya. 
C.  Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa didalam 
Kelas 
Perilaku peserta didik di dalam kelas 
cukup baik. Beberapa peserta didik cukup 
tenang dan serius dalam mengikuti 
pembelajaran, sehingga kegiatan 
pembelajaran dapat kondusif.  
2. Perilaku Siswa diluar 
kelas 
Peserta   didik   menunjukkan   sikap   yang   
baik terhadap teman satu kelas maupun beda 
kelas, menghormati guru, ramah terhadap 
siapa saja, sering bertegur sapa, dan 
penampilan rapi.  
 
 Playen, 18 Agustus 2016 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP  2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
             DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
No Hari, Tanggal  Materi Kegiatan Hasil  Hambatan Solusi 
1. Senin, 27 Juli 
2016 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru SMP 2 Playen 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
SMPN  2 Playen dimulai pada pukul 
08.00-13.00. pada hari pertama 
membantu calon peserta didik 
mengisi form pendaftaran. Pada hari 
pertama sekitar 130 calon peserta 
didik yang mendaftar nilai terendah 
20.00.  
- - 
2. Selasa, 28 Juli 
2016 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru SMP 2 Playen 
Penerimaan Peserta Didik baru SMP 
2 Playen di hari kedua nilai yang 
terendah ±220.00 dan calon peserta 
- - 
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didik yang mendaftar sampai hari 
kedua ±180.  
3.  Rabu, 29 Juni 
2016 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru SMP N Playen 
Pada hari terakhir penerimaan 
peserta didik baru, calon peserta 
didik yang mendaftar sejumlah ±200 
dan nilai tertinggi 280.0, sedangkan 
peserta didik yang diterima hanya 
128 siswa. 
- - 
5. Kamis, 14 Juli 
2016 
 Tes potensi akademik 
diselenggarakan untuk menentukan 
kelas pararel dan dikhususkan untuk 
kelas VII. Tes dimulai dari pukul 
08.00-10.00 dengan jumlah siswa 
128 dan dibagi dalam 4 ruang. 
Setelah tes terakhir, saya mengawasi 
ruang C dan mengikuti koreksi 
jawaban Bahasa Indonesia. 
  
6.  Sabtu, 16 Juli 
2016 
Koordinasi Persiapan 
Pengenalan Lingkungan 
Koordinasi Pengenalan Lingkungan 
Sekolah dimulai pukul 08.00 – 
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Playen, 16 Juli 2016 
DosenPembimbingLapangan       Kepala SekolahSMP 2 Playen    Mahasiswa, 
    
 
 
 
Sudrajat, M.Pd         Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002  002      NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
 
 
 
 
 
 
Sekolah (PLS) untuk peserta 
didik baru Th 2016/ 2017 
selesai dimana mahasiswa PPL 
melakukan koordinasi dengan 
beberapa dewan guru dan pengurus 
osis dalam persiapan PLS untuk hari 
Senin, 18 Juli 2016 hingga Rabu 20 
Juli 2016. 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-1           
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 18 Juli 2016 Upacara Pembukaan 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS) 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS) 
 Mengikuti upacara bendera di 
lapangan SMP 2 Playen yang diikuti 
oleh seluruh peserta didik, karyawan 
dan staff serta 13 mahasiswa PPL Th 
2016. 
 Dalam upacara bendera tersebut 
sekaligus membuka tahun ajaran 
baru 2016/ 2017 serta pembukaan 
PLS (Pengenalan Lingkungan 
Sekolah) bagi peserta didik baru. 
 Pengenalan Lingkungan Sekolah, 
merupakan kegiatan yang wajib 
diikuti oleh peserta didik baru. 
Pengenalan Lingkungan Sekolah 
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(PLS) ini meliputi kegiatan 
pengenalan sekolah, tata tertib. 
  Koordinasi Outbond 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah pada Hari Kedua 
 Mahasiswa PPL bersama ibu Sri dan 
beberapa pengurus OSIS melakukan 
koordinasi terkait kegiatan outbond 
yang akan dilakukan pada hari kedua 
yakni Selasa, 19 Juli 2016. 
 Mahasiswa PPL memberikan 
beberapa usulan terkait permainan 
dalam beberapa pos saat outbond 
berlangsung. 
 Mahasiswa PPL ikut membantu 
dalam penyiapan tempat dan alat-alat 
yang dibutuhkan saat outbond 
berlangsung. 
  
2 Selasa, 19 Juli 2016 Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS) 
Pada hari kedua agenda PLS, kegiatannya 
adalah outbond yang dilakukan di lapangan 
depan sekolah SMP 2 Playen. Dalam 
outbond tersebut, terdapat 5 pos yang harus 
dilalui oleh tiap-tiap kelompok. Outbond 
dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pada 
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pukul 12.00. 
3. Rabu, 20 Juli 2016 Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS) 
Pada PLS hari ketiga diisi dengan kegiatan 
Apresiasi seni yang diikuti oleh semua warga 
SMP 2 Playen. Setiap kelas menampilkan 
pertunnjukannya masing-masing. 
  
4. Kamis, 21 Juli 2016 Kegiatan Belajar-Mengajar Membahas jadwal bersama dengan guru 
pembimbing dan pembagian materi pelajaran 
yang akan  diajarkan di kelas. Saya mendapat 
jadwal mengangar kelas 8B, 8C dan 7C. 
selain itu juga membahas mengenai materi 
yang akan diajarkan pada peserta didik.  
  
5. Jumat, 22 Juli 2016 Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar non terbimbing, pada kelas VII A, 
yaitu mengenai IPS serta kurikulum 2013 
yang nantinya akan diterapkan dalam 
pembelajaran. Sebagian besar peserta didik 
telah memahami penerapan kurikulum 2013, 
sehingga diharapkan mampu mendukung 
terlaksananya penerapan kurikulum 2013 di 
dalam proses belajar mengajar. 
  
Playen, 16 Juli 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
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Sudrajat, M.Pd        Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002      NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-2 
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 25 Juli 2016 Upacara bendera Upacara bendera dimulai pukul 07.00 sampai 
pukul 07.40 yang diikuti oleh seluruh peserta 
didik SMP 2 Playen beserta guru-guru dan 
pegawai Tata Usaha. 
  
Kegiatan Belajar mengajar Mengajar non terbimbing karena diminta 
untuk menggantikan guru pembimbing untuk 
mengajar kelas VIIB, membahas mengenai 
pengenalan K13 dan IPS. Sebagian besar 
peserta didik telah memahami penerapan 
kurikulum 2013, sehingga diharapkan 
mampu mendukung terlaksananya penerapan 
kurikulum 2013 di dalam proses belajar 
mengajar. 
  
2 Selasa, 26 Juli 2016 Kegiatan Belajar mengajar Mengajar non terbimbing pada kelas VIIC   
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membahas mengenai K13 dan IPS serta 
perkenalan. Sebagian besar peserta didik 
telah memahami penerapan kurikulum 2013, 
sehingga diharapkan mampu mendukung 
terlaksananya penerapan kurikulum 2013 di 
dalam proses belajar mengajar. 
3. Rabu, 27 Juli 2016 Kegiatan Belajar mengajar Mengajar non terbimbing pada kelas VII C 
minteraksi keruangan. Peserta didik 
diberikan tugas kelompok  mengenai 
interaksi wilayah di daerah masing-masing. 
  
4. Kamis, 28 Juli 2016 Kegiatan Belajar mengajar Mengikuti pembelajaran bersama guru 
pembimbing di kelas  VIII B. Selain itu, 
mengajar non terbimbing di kelas VIII A 
membahas mengenai letak. 
Mengajar non terbimbing di 
kelas VIII A sedikit ada 
hambatan dikarenakan kondisi 
kelas yang hanya terdiri 
kurang lebih 18 peserta didik. 
Hal tersebut dikarenakan pada 
tiga hari sebelumnya, peserta 
didik kelas VIII dan IX 
mengikuti agenda kemah 
budaya, sehingga pada hari 
kamis banyak yang tidak 
mempelajari materi yang 
tidak begitu berat dan 
sebelum pembelajaran dan 
ditengah-tengah 
pembelajaran diselingi 
dengan games agar dapat 
menumbuhkan semangat 
peserta didik kembali. 
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mengikuti proses belajar 
mengajar, selain itu peserta 
didik yang masuk banyak yang 
tidak berkonsentrasi belajar 
karena kondisi fisik yang tidak 
mendukung, sehingga 
menghambat pembelajaran di 
kelas. 
5. Jumat, 29 Juli 2016 Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing 
mengenai hal-hal apa saja yang perlu 
dipersiapkan. 
  
       
Playen, 29 Juli 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
   
 
Sudrajat, M.Pd        Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                             NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-3 
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 1 agustus 2016 Upacara bendera Mengikuti upacara bendera yang dimulai 
pada pukul 07.00 sampai pukul 07.40 yang 
diikuti oleh seluruh peserta didik SMP 2 
Playen beserta guru-guru dan staff Tata 
Usaha 
  
Rapat Koordinasi Persiapan 
Akreditasi 
Rapat koordinasi guru yang membahas 
mengenai persiapan akreditasi. 
  
Kegiatan Belajar Mengajar Melakukan kegiatan belajar mengajaar non 
terbimbing di kelas VIII C, membahas 
mengenai jenis-jenis tanah dan 
persebarannya di Indonesia. 
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2 Selasa, 2 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar Mengajar Menggantikan guru Bahasa Indonesia 
mengajar kelas VII B dengan materi teks 
diskripsi. Peserta didik diminta 
mengambarkan suatu objek di papan tulis 
secara berkelompok dan bergantian, setelah 
itu peserta didik diminta mendiskripsikan 
gambaran objek tersebut. 
  
3. Rabu, 3 Agustus 2016 Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan belajar mengajar di kelas VII B 
mengenai luas dan letak Indonesia. Sebelum 
proses pembelajaran dimulai, peserta didik 
diajak bermain games terlebih dahulu, agar 
mereka menjadi lebih semangat. 
  
4. Kamis, 4 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan belajar mengajar di kelas VIIIB, 
mengajar terbimbing pada jam 1-2  dengan 
materi jenis-jenis tanah.  
Mengajar kelas VII C pada jam 7-8 dengan 
materi Sumber Daya Hutan. 
Mengajar di kelas VII C pada 
jam terakhir sehingga kondisi 
kelas sedikit rame dan sulit 
untuk dikendalikan. 
Peserta didik diajak bermain 
games dan mempelajari 
materi yang lebih ringan. 
5. Jumat, 5 Agustus 2016 Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar non terbimbing di kelas VII C pada 
jam 1-2 dengan materi persebaran jenis-jenis 
flora fauna. 
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Playen, 5 Agustus 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
    
 
 
 
Sudrajat, M.Pd       Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                             NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-4 
No Hari/tanggal Kegiatan Hasil  Hambatan Solusi 
1. Senin, 8 Agustus 
2016  
Upacara Bendera  
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Upacara bendera dimulai pada pukul 07.00 dan 
diikuti oleh semua warga SMP 2 Playen, 
dengan pembina upacara WaKa Kurikulum Bp. 
Agus dengan amanat upacara berupa nasihat 
pendidikan karakter di sekolah.  
Kegiatan belajar mengajar pada jam ke-6 dan 7 
di kelas VIII C dengan materi keadaan sosial 
Indonesia. 
  
2. Selasa, 9 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar terbimbimbing kelas VIIIB dengan 
materi  persebaran jenis flora fauna di 
Indonesia dan kaitannya dengan garis wallace 
dan weber. 
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3. Rabu, 10 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar kelas VII C dengan materi sumber 
daya tambang  dengan jumlah siswa. 
  
4.  Kamis, 11 
Agustus 2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar kelas VII C pada jam ke 7-8 dengan 
materi sumber daya kemaritiman. 
Mengajar di kelas VII C 
pada jam terakhir 
sehingga kondisi kelas 
sedikit rame dan sulit 
untuk dikendalikan. 
Peserta didik 
diajak bermain 
games dan 
mempelajari 
materi yang 
lebih ringan. 
5. Jumat, 12 
Agustus 2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Membantu menata 
perpustakaan 
Mengajar kelas VIII C pada jam ke 1-2 dengan 
materi kegiatan ekonomi penduduk Indonesia . 
Membantu menata buku di rak-rak 
perpustakaan. 
  
Playen, 12 Agustus 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
 
 
Sudrajat, M.Pd        Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                                        NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-5 
No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 15 Agustus 
2016 
Apel pagi hari Pramuka 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Apel pagi memperingati ihari lahir 
Pramuka, dari pukul 07.00-07.30 
Mengajar kelas VIIIC, ulangan harian 
BAB I dengan materi Kondisi fisik 
wilayah dan penduduk Indonesia 
  
2. Selasa, 16 
Agustus 2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Kelas VIII B ulangan harian BAB I 
dengan materi kondisi fisik wilayah dan 
penduduk Indonesia. 
  
3. Rabu, 17 Agustus 
2016 
Upacara bendera 
memperingati HUT RI 
ke-71 
Upacara bendera memperingati hari 
kemerdekaan pada  pukul 09.00-11.00 
dan penurunan bendera pada pukul 
15.30-17.30. 
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4. Kamis, 18 
Agustus 2016` 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar kelas VIIIB mengenai materi 
Dinamika Kependudukan bagian 
permasalahan kependudukan. Dihadiri 
oleh 31 peserta didik, pembelajaran diisi 
dengan tugas kelompok dan diakhiri 
dengan evaluasi.  
  
5. Jumat, 19 
Agustus 2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar kelas VIIIB mengenai materi 
Dinamika Kependudukan bagian 
permasalahan kependudukan. Dihadiri 
oleh 32 peserta didik, pembelajaran diisi 
dengan tugas kelompok dan diakhiri 
dengan evaluasi. 
  
Playen, 19 Agustus 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
    
 
Sudrajat, M.Pd       Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                             NIP. 19640302 198903 1 019   NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-6 
No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
 
Senin, 22 Agustus 
2016 
Upacara bendera  
Kegiatan Belajar Mengajar 
 Upacara bendera dimuali 
pukul 07.00 yang dipimpin 
oleh Bp. Ahkam Amin yang 
memberikan amanat 
mengenai “Sekolah 
Adiwiyata”. 
 Mengajar kelas VIIIC 
mereview materi bab 
sebelumnya yaitu Kondisi 
Fisik Wilayah dan Penduduk 
Indonesia. Kemudian pada 
jam kedua dilaksanakan 
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program remidial bagi yang 
nilanya kurang dari 75. 
  Musyawarah koordinasi 
pembuatan Buletin Sekolah 
oleh Mahasiswa PPL 
 Buletin sekolah diagendakan 
dicetak tanggal 24 Agustus 
2016 
 Setiap mahasiswa PPL 
menyumbangkan karya tulis 
yang dibuat 
 Saya mendapat tugas untuk 
pembuatan artikel peringatan 
17 Agustus 
  
2. Selasa, 23 
Agustus 2016 
 Mengajar kelas VIIIB mereview 
materi bab sebelumnya yaitu Kondisi 
Fisik Wilayah dan Penduduk 
Indonesia. Kemudian pada jam 
kedua dilaksanakan program 
remidial bagi yang nilanya kurang 
dari 75. 
  
  Penyusunan Buletin Mengikuti penyusunan buletin   
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bersama teman-teman PPL yang 
lainnya 
3.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar kelas VII C mengenai 
materi persebaran penduduk dan 
jumlah penduduk dengan kegiatan 
diskusi kelompok, kemudian pada 
jam kedua membahas kisi-kisi untuk 
ulangan harian. 
  
4. Kamis, 25 
Agustus 2016 
Kegaiatan Belajar Mengajar Mengajar kelas VIII B mengenai 
materi dinamika kependudukan. 
Kemudian kelas VII C ulangan 
harian dari materi sub tema A 
sampai C yaitu pengertian ruang dan 
interaksi antarruang, letak dan luas 
Indonesia, serta potensi sumber daya 
alam dan kemaritiman Indonesia.  
  
Kerja bakti lingkungan 
sekolah 
Kerja bakti di ruang OSIS dan ruang 
UKS. Kerja bakti dibantu oleh 
beberapa pengurus OSIS 
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5.  Jumat, 26 
Agustus 2016 
Kegiatan Belajar Mengajar Mengajar kelas VIII C mengenai 
dinamika kepndudukan serta 
permasalahan kependudukan di 
Indonesia baik dari segi kuantitas 
dan kualitas, peserta didik. 
  
Pembersihan perpustakaan Pembersihan ruang perpustakaan 
dimulai dari pemilahan berbagai 
buku berdasarkan kategori yang ada, 
menempatkan buku-buku pad arak 
yang ada, membersihkan ruangan 
perpustakaan dengan baik. 
  
Pembuatan papan jakur 
evakuasi 
Pemasangan triplek pada banner 
tulisan jalur evakuasi yang akan 
ditempelkan di tiap-tiap sudut 
sekolah yang menunjukan jalur 
evakuasi di sekolah. 
  
6. Sabtu, 27 Agustus 
2016 
Sabtu bersih Kegiatan sabtu bersih dilakukan 
untuk membersihkan lingkungan 
sekolah yang ada. 
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Mengikuti acara pembukaan 
akreditasi sekolah  
Mengikuti acra pembukaan 
akreditasi sekolah di ruang TIK 
bersama dengan guru-guru dan 
asesor. 
  
Playen, 25 Agustus 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa, 
    
 
 
Sudrajat, M.Pd       Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                             NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-7 
No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 29 Agustus 
2016 
Upacara Bendera 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
 Upacara bendera hari senin 
dimuali pada pukul 07.00 dan 
dipimpin oleh Bp. Sujimanto 
mengenai pendidikan religius 
pada point pertama di janji 
pelajar. 
 Mengajar kelas VIIIC mengenai 
dinamika kependudukan materi 
pertumbuhan penduduk.  
  
2. Selasa, 30 
Agustus 2016 
Persiapan Penyusunan 
Laporan 
Mempersiapkan lampiran dalam laporan 
yang berupa RPP, silabus, Prota, Prosem, 
kisi-kisi ulangan harian, soal ulangan 
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harian, daftar nilai, dan lain-lain. 
3.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mereview materi pengertian ruang dan 
interaksi antarruang, letak dan luas 
Indonesia, serta potensi sumber daya 
alam dan kemaritiman Indonesia dan 
pada jam kedua remidial dan pengayaan. 
  
4. Kamis, 1 
September 2016 
Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Mengajar kelas VIIC pada jam terakhir 
membahas mengenai kondisi alam 
Indonesia dengan kegiatan diskusi. 
  
5. Jumat, 2 
Spetember 2016 
Menyusun Laporan PPL Menyusun lampiran pada laporan PPL 
yang berupa analisis hasil, penilaian dan 
jadwal pelajaran. 
  
Playen, 2 Spetember 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen   Mahasiswa,  
 
 
Sudrajat, M.Pd       Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                             NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-8 
No Hari/Tanggal Kegiatan Kegiatan Hambatan Solusi 
1.  Senin, 5 
September 2016 
Upacara bendera 
Menyusun Laporan PPL 
 Upacara bendera diikuti oleh 
seluruh warga sekolah dan 9 
mahasiswa PPL. 
 Petugas upacara dipimpin 
oleh kelas VIII A 
 Tema amanat upacara yang 
disampaikan oleh Pembina 
adalah PHBS. 
 Menyusun lampiran yang 
berupa catatan harian dan 
meneliti kembali matriks 
PPL. 
  
2.  Selasa, 6 Menyusun Laporan PPL Menyususn laporan PPL bagian   
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September 2016 sampul, lembar pengesahan, kata 
pengantar dan sebagian BAB I. 
3.  Rabu, 7 Agustus 
2016 
Menyusun Laporan PPL Menyelesaikan penyusunan BAB I 
dan kemudian dilanjutkan dengan 
penyusunan lampiran 
  
4.  Kamis, 8 
September 2016 
Menyusun Laporan PPL Penyusunan lampiran yang berupa 
RPP, silabus, prota, prosem, kisi-kisi 
ulangan harian, soal ulangan dan 
kunci jawaban. 
  
5.  Jumat, 9 
September 2016 
Menyusun Laporan PPL Penyususnan lampiran yang berupa 
jadwal mengajar, dan menyelesaikan 
daftar presensi. 
  
Playen, 9 Spetember 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen    Mahasiswa, 
    
 
Sudrajat, M.Pd        Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002                                                                        NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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CATATAN MINGGUAN 
Nama Sekolah/Lembaga :SMP 2 Playen        Nama Mahasiswa : Nur „Aini Utami 
Alamat Sekolah/Lembaga : Gading, Gaading Playen, Playen     NIM   : 13416244015 
Guru Pembimbing  : Teguh Wiyono, S.S       Fak/Jur/Prodi  : FIS/ Pendidikan IPS 
            DosenPembimbing : Sudrajat, M.Pd 
MINGGU KE-9 
No Hari/tanggal Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Selasa, 13 
September 2016 
Menyusun Laporan PPL Menyusun lampiran yang berupa 
analisis nilai, catatan haraian dan 
matriks individu 
  
2.  Rabu, 14 
September 2016 
Menyusun Laporan PPL Menyusun BAB II   
3. Kamis, 15 
September 2016 
Menyusun Laporan PPL Menyusun BAB III   
Playen, 16 September 2016 
DosenPembimbingLapangan      Kepala Sekolah SMP 2 Playen    Mahasiswa, 
    
 
Sudrajat, M.Pd        Drs. Faturochman     Nur „Aini Utami 
NIP. 19730524 200604 1 002      NIP. 19640302 198903 1 019    NIM. 13416244015 
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Gambar 2. Pendampingan game dalam kegiatan outbond sebagai salah satu 
rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah 
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  Gambar 3. Kegiatan belajar mengajar di kelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4. Pelaksanaan Ulangan Harian I 
 
